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En la investigación titulada Influencia de la aplicación de los materiales didácticos 
en el logro de aprendizaje en el Área de Matemática en estudiantes de las Instituciones 
Educativas de la UGEL 04 - Red Nº 11 de Comas – Lima en el año 2012, la presente 
investigación estudió el problema ¿De qué manera la utilización de materiales didácticos 
mejora el aprendizaje en el área de Matemática en los estudiantes del segundo grado de 
Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas 
en el año 2012? La población de estudio estuvo conformada por 126 estudiantes. Se 
administró una prueba, utilizando un diseño cuasiexperimental, a 20 estudiantes, mediante 
un muestreo probabilístico con afijación proporcional. Los resultados indican que la 
utilización de materiales didácticos mejora la resolución de problemas de cantidad en los 
estudiantes (0.5 a favor del grupo experimental; p < 0.01). Además, la utilización de 
materiales didácticos mejora la resolución de problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio en los estudiantes (0,7 a favor del grupo experimental; p < 0.01). También mejora 
la resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre en los estudiantes (0.7 a 
favor del grupo experimental; p < 0.01). Por otro lado, mejora la resolución de problemas 
de forma, movimiento y localización en los estudiantes (0.6 a favor del grupo 
experimental; p < 0.01). En conclusión, mejora el aprendizaje en el área de Matemática en 
los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de 
la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012, porque los datos de la estadística 
descriptiva evidencia una diferencia de medias de 2.2 a favor del grupo experimental y la 
estadística inferencial, mediante la prueba t de Student, indica que la diferencia entre 
promedios es significativa (p < 0.01). 







In the research titled Influence of the application of the didactic materials in the 
achievement of learning in the Mathematics Area in students of the Educational 
Institutions of the UGEL 04 - Network Nº 11 of Comas - Lima in 2012, the present 
investigation studied the problem How does the use of teaching materials improve learning 
in the area of Mathematics in the students of the second grade of Primary Education of the 
Educational Institutions of the UGEL Nº 04-RED 11 of Comas in the year 2012? The study 
population consisted of 126 students. A test was administered, using a quasi-experimental 
design, to 20 students, using a probabilistic sampling with proportional allocation. The 
results indicate that the use of didactic materials improves the resolution of quantity 
problems in students (0.5 in favor of the experimental group, p <0.01). In addition, the use 
of teaching materials improves the resolution of problems of regularity, equivalence and 
change in students (0.7 in favor of the experimental group, p <0.01). It also improves the 
resolution of data management problems and uncertainty in students (0.7 in favor of the 
experimental group, p <0.01). On the other hand, it improves the resolution of problems of 
form, movement and location in the students (0.6 in favor of the experimental group, p 
<0.01). In conclusion, it improves the learning in the area of Mathematics in the students of 
the second grade of Primary Education of the Educational Institutions of the UGEL Nº 04-
RED 11 of Comas in the year 2012, because the data of the descriptive statistics evidences 
a difference of means of 2.2 in favor of the experimental group and inferential statistics, 
using Student's t test, indicates that the difference between averages is significant (p 
<0.01). 
 







Una dificultad que tenemos en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje es el 
grado de deficiencia en el uso de materiales educativos en el área de Matemática. Las 
actuales prácticas de los profesores resultan insuficientes para estimular la creatividad y las 
capacidades en los alumnos los que se transforman en meros receptores, y,  por ende, 
incapaces de crear sus aprendizajes. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo explicar cómo la 
utilización de materiales didácticos mejora el aprendizaje en el área de Matemática en los 
estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la 
UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012. 
La hipótesis que se formuló establece que la utilización de materiales didácticos 
mejora el aprendizaje en el área de Matemática en los estudiantes del segundo grado de 
Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas 
en el año 2012.  
En la investigación se utilizó los métodos cuantitativo y descriptivo. Asimismo, se 
complementó con la técnica de la encuesta y el análisis documental. 
La tesis consta cinco capítulos. En el Capítulo I se incluye el planteamiento del 
problema, en el que se formulan el problema general y los problemas específicos, se 
fundamenta la importancia y los alcances de la investigación.  
En el Capítulo II se esboza el marco teórico, haciendo el recuento de los principales 
estudios empíricos relacionados, así como elaborando los elementos teórico-conceptuales 
que guíen el problema e hipótesis formulados. 
En el Capítulo III se especifican las hipótesis y variables de trabajo, además se 






En el Capítulo IV se diseña la metodología de la investigación, explicando el tipo, 
el método y el diseño adecuado al tratamiento estadístico, identificando la población y 
analizando los instrumentos de recolección de datos.  
En el Capítulo V se incluyen la validez y confiabilidad de los instrumentos y el 
análisis estadístico, tanto a nivel de estadística descriptiva como de estadística inferencial, 
esto quiere decir, el proceso de contraste de hipótesis, presentando y analizando los datos, 
así como discutiendo los resultados. 












Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La enseñanza de la matemática en Primaria debe atender a la configuración cíclica 
de los contenidos, debe ser global, activa y participativa, interdisciplinar, flexible y 
coordinada y debe dar respuesta a las demandas y necesidades individuales y 
socioculturales en una sociedad del conocimiento y la información.  
La iniciativa de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
de UNESCO, con sede en Santiago de Chile, tuvo como objetivo realizar un estudio 
comparativo del rendimiento de los alumnos latinoamericanos en Matemática y Lenguaje. 
Para este fin, se pusieron de acuerdo UNESCO y 13 gobiernos latinoamericanos: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Honduras, México, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.  
Entre junio y noviembre de 1997 se aplicaron 54 mil pruebas a ese número de 
alumnos, sobre los 18 millones que hay en total, en las áreas de Matemática y Lenguaje, en 
tercer y cuarto grado de primaria. En Matemática se midieron las habilidades en 
numeración, operaciones con números naturales, fracciones comunes, geometría básica y 
mediciones, así como algunas habilidades aritméticas de nivel superior como 
interpretación de gráficos, reconocimientos de patrones, manejos de probabilidades y 
establecimiento de relaciones entre datos.  
Uno de los fundamentos de la educación básica, en relación al programa de 
estudios, argumenta que la enseñanza de la matemática esté orientada en la formación de 
habilidades para la resolución de problemas y al desarrollo del razonamiento matemático. 
Esto, desde la perspectiva constructivista, contribuye al aprendizaje en la matemática 





movilizar los conocimientos previos del alumno y guían el conocimiento a un contexto 
pertinente. 
Con tres años de retraso respecto a los otros países de la región, los peruanos 
pudimos enterarnos de los desastrosos resultados del rendimiento de los alumnos en 
matemática y lenguaje, medidos por UNESCO en 1997; Perú ocupa el último lugar en 
matemáticas y el antepenúltimo en lenguaje. (Trahtemberg, 2008). 
Además, se ha observado que en el área de matemática hay  dificultad para 
apropiarse de operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división. Es posible que 
esta dificultad surja, porque los conocimientos adquiridos en matemática en los primeros 
años escolares son referidos a los números naturales. 
Por otro lado, una dificultad que tenemos en el desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje es el grado de deficiencia en el uso de materiales educativos necesarios en el 
área de matemática, orientándose a explicar los aspectos fundamentales en nuestro trabajo 
de investigación. Muchas de las actuales prácticas de los profesores resultan insuficientes 
para estimular debidamente la creatividad y capacidades en los, quienes transforman en 
meros receptores, y por ende incapaces de crear sus propios aprendizajes. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera la utilización de materiales didácticos mejora el aprendizaje en el 
área de Matemática en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de 
las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿De qué manera la utilización de materiales didácticos mejora la resolución de 





de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 
2012? 
¿De qué manera la utilización de materiales didácticos mejora la resolución de 
problemas de regularidad, equivalencia y cambio en los estudiantes del segundo 
grado de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-
RED 11 de Comas en el año 2012?  
¿De qué manera la utilización de materiales didácticos mejora la resolución de 
problemas de gestión de datos e incertidumbre en los estudiantes del segundo grado 
de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 
de Comas el año 2012? 
¿De qué manera la utilización de materiales didácticos mejora la resolución de 
problemas de forma, movimiento y localización en los estudiantes del segundo 
grado de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-
RED 11 de Comas en el año 2012? 
1.3. Objetivos: generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
Explicar cómo la utilización de materiales didácticos mejora el aprendizaje en el 
área de Matemática en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de 
las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Explicar cómo la utilización de materiales didácticos mejora la resolución de 
problemas de cantidad en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria 






Explicar cómo la utilización de materiales didácticos mejora la resolución de 
problemas de regularidad, equivalencia y cambio en los estudiantes del segundo 
grado de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-
RED 11 de Comas en el año 2012. 
Explicar cómo la utilización de materiales didácticos mejora la resolución de 
problemas de gestión de datos e incertidumbre en los estudiantes del segundo grado 
de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 
de Comas en el año 2012. 
Explicar cómo la utilización de materiales didácticos mejora la resolución de 
problemas de forma, movimiento y localización en los estudiantes del segundo 
grado de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-
RED 11 de Comas en el año 2012. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Desde el punto de vista teórico científico, nuestra investigación resalta la 
importancia que tiene profundizar en el análisis de la utilización de materiales didácticos 
en relación con el aprendizaje de matemática en los estudiantes del segundo grado de las 
instituciones educativas de la UGEL Nº 04-RED Nº 11 del distrito de Comas. 
Con los materiales didácticos como puentes entre la enseñanza del docente y el 
aprendizaje del alumno, se facilita el desarrollo del razonamiento matemático el cual 
constituye “el conjunto de conceptos establecidos en situaciones con sentido matemático 
que los hacen significativos, constituidos en un conjunto de invariantes (materiales 
didácticos) para ser representados simbólicamente por el alumno, para conceptuar, 





numéricas y espaciales, y las relaciones que se establecen por medio de un proceso 
deductivo, que consiste en que el alumno de una situación problema con sentido 
matemático obtenga una consecuencia de una proposición o parte de ella e inductivo 
cuando formula de los hechos particulares una conclusión general (Rodino, 2006).  
Las operaciones estratégicas tienen el propósito de facilitar el desarrollo de las 
habilidades de razonamiento matemático en el alumno mediante la construcción de su 
propio conocimiento; este propósito se logra con la vinculación entre lo que se enseña y lo 
que se tiene que aprender al utilizar los materiales didácticos para lograr el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en la matemática en la educación secundaria. 
Esto implica que, en la interacción entre el docente y el alumno, se establece un 
vínculo físico y mediador a través de los materiales didácticos que facilitan lo que se 
enseña y se tiene que aprender; es decir, “en su relación con los alumnos, el docente les 
facilita el encuentro con la realidad, a través de este ejercicio de mediación, teniendo en 
cuenta el saber que ya poseen, procurando combinarlo con los nuevos conocimientos y 
prácticas”. (Azerédo, 2003)  
La presente investigación permite el desarrollo de la capacidad de observación, 
modificar las actitudes y habilidades individuales, el desarrollo del pensamiento reflexivo; 
ello es posible porque estos valores educativos se perfeccionan en el proceso aprendizaje 
científico natural.  
1.4.2. Alcances de la investigación 
 Alcance temporal: año 2012. 
 Alcance espacial: Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04 –RED Nº 10 del 
distrito de Comas. 






1.5. Limitaciones de la investigación 
 Entre las limitaciones tenemos:  
 Pocos trabajos de investigación en materiales didácticos.  
 Falta de bibliografía especializada.  
 Limitaciones de las bibliotecas de las universidades para la lectura de libros y tesis. 
 Margen de error de respuesta. Bajo recurso económico. 
Sin embargo, dichas limitaciones fueron superadas aportando económicamente, 
recurriendo a personas y bibliotecas especializadas en investigación, de tal manera que se 
















2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Hernández (2008) realizó la tesis titulada Utilización de material didáctico con 
recursos de ajedrez para la enseñanza de las matemáticas. Estudio de sus efectos sobre 
una muestra de alumnos de 2° de primaria, en Barcelona España; considerando como 
problema principal: ¿La utilización de materiales lúdico-manipulativos con recursos de 
ajedrez, mejoran el rendimiento matemático en cálculo numérico y razonamiento lógico? 
El objetivo fue constatar los efectos del material didáctico para la enseñanza de la 
matemática utilizando recursos de ajedrez. La muestra conformada por alumnos de 2° 
curso de primaria de 7 a 8 años de edad, de 3 centros educativos del valle oriental de 
Barcelona. El diseño fue experimental. Conclusiones: los rendimientos en razonamiento 
lógico y cálculo numérico mejoran significativamente después de manejar material lúdico-
manipulativo con elementos de ajedrez, así se puede comprobar que los incrementos del 
grupo experimental (32,05 puntos) son estadística y significativamente (P mayor de 0.05) 
mayores que los producidos en el grupo control (21,33 puntos) para el factor N (cálculo 
numérico). También se acepta la hipótesis para el factor R (razonamiento lógico). Los 
alumnos del grupo experimental afirmaron que con el material didáctico se aprende 
matemática de la manera más fácil y divertida.  
Marcos (2008) realizó la tesis titulada, Un modelo de competencias matemáticas en 
un entorno Interactivo, en la Universidad de la Rioja, consideró el desarrollo de ciertas 
competencias matemáticas por parte de alumnos de educación secundaria, cuando los 
mismos desarrollan trabajo colaborativo en un entorno virtual de aprendizaje (EVA) que 





desarrollo de determinadas competencias matemáticas, relacionadas con el aprendizaje de 
la Geometría y con la competencia comunicativa matemática. Asimismo, implementó 
estrategias, que consisten básicamente en un sistema de "ayudas progresivas" y 
"diversificaciones", y posibilitó que cada alumno desarrolle al máximo sus potencialidades; 
es una herramienta factible de aplicarse en otros contextos de aprendizaje. Respecto al 
desarrollo de la Competencia Comunicativa, los resultados indican que los "discursos 
académicos geométricos" producidos por los alumnos son integrantes de la resolución de 
los problemas, estableciendo el nivel general del alumno en cada momento y evaluando la 
evolución de cada alumno a lo largo del proceso. 
De Souza (2008) realizó la tesis titulada Estudio pedagógico de la enseñanza 
virtual de la geometría, desde un enfoque socio-constructivista, en la Universidad de 
Salamanca, el objeto fue analizar un contexto de enseñanza virtual de geometría 
descriptiva desde un enfoque socio-constructivista, centrándose en el desarrollo de los 
niveles del pensamiento geométrico y en la superación de los errores inherentes a la 
enseñanza, Desde el punto de vista del entorno docente, la geometría ha sufrido una 
constante pérdida de horas lectivas y ha requerido por parte del profesorado grandes 
esfuerzos de adaptación a las nuevas circunstancias. Las nuevas directrices de formación 
de maestros exigen de los futuros profesionales la familiaridad con la investigación, con el 
trabajo en equipo. Las metodologías de aprendizaje por descubrimiento y de aprendizaje 
colaborativo, posibilitan a los estudiantes una experiencia que fomenta estos dos aspectos 
mencionados y por tanto concretan dichas exigencias de formación. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Ramos (2007)  realizó la tesis titulada Material didáctico y calidad educativa en las 
instituciones educativas de nivel primario I.E.N° 5007 y N° 5130-2  del distrito de 





relación entre el uso del material didáctico y la calidad educativa de las instituciones 
educativas N° 5077 y N° 5130-2 del nivel de educación primaria del distrito de Ventanilla 
de la región Callao, en el periodo de marzo a noviembre del 2006?. Arribó a las siguientes 
conclusiones:  
 El uso del material didáctico siempre despierta la creatividad de los educandos, 
pues hace posible que afloren sus habilidades y destrezas. 
 El adecuado uso de los materiales didácticos permite el desarrollo de la solidaridad, 
la planificación y la creatividad. 
 Las habilidades y destrezas permiten una tendencia positiva en el uso del material 
didáctico por los alumnos. Por eso los docentes realizan la dirección del aprendizaje 
recurriendo al uso del material didáctico para las clases y especialidades. 
 El uso del material didáctico se ubica en la dimensión intuitiva y empírica del 
docente. A pesar de hacer uso de los materiales didácticos, los docentes no tienen un 
conocimiento conceptual ni teórico. 
Ramos (2007)  realizó la tesis titulada Medios y materiales educativos y su relación 
con el aprendizaje de los estudiantes de la promoción 2001-II y 2002-II de las 
especialidades del área productiva del régimen regular de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación; el problema de investigación: ¿Cómo influye el uso 
de los medios y materiales educativos en el mejoramiento del nivel de aprendizaje de estos  
estudiantes arribó a las siguientes conclusiones: 
 El uso de los medios y materiales educativos sí influye en el nivel de mejoramiento 
del aprendizaje teórico, práctico y actitudinal de los estudiantes en las especialidades 





 Se precisa que pocos docentes de las especialidades productivas de la Facultad de 
Tecnología  utilizan los medios y materiales educativos en el proceso de sus labores 
académicas, pese a indicar que ello contribuye en el aprendizaje de los estudiantes. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Definición de materiales didácticos 
Según Cordero Escobar, et al., (2010), los materiales didácticos son los recursos y 
medios que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de un contexto 
educativo global y sistemático que estimula la función de los sentidos para acceder 
más fácilmente a la información, adquisición de habilidades y destrezas, y a la 
formación de actitudes y valores.  
Los materiales educativos están constituidos por los instrumentos de apoyo, 
herramientas y ayudas didácticas (guías, libros, materiales impresos y no impresos, 
esquemas, videos, diapositivas, imágenes, etc.) que construimos o seleccionamos con 
el fin de acercar a nuestros estudiantes al conocimiento y a la construcción de los 
conceptos para facilitar de esta manera el aprendizaje.  
El material didáctico permite al docente y al alumno la adquisición y comprensión 
de un conocimiento vivencial de la realidad en que ambos se encuentran, a partir de 
sus experiencias y del razonamiento, manipulación, uso de los sentidos, etc. Es el 
canal que transporta mensajes y facilita la comunicación. 
Los materiales impresos cumplen el rol de transmitir contenidos, guían el 
aprendizaje y orientan al destinatario para que realice un estudio independiente. En 
función de ello, no podemos convertir al participante en receptor pasivo de 







2.2.2. Uso de los materiales didácticos 
Es fundamental tener presente que el sentido de los materiales didácticos 
deriva de la decisión de cómo seleccionarlos, qué utilización darles, para 
qué y cómo organizarlos en una actividad, lo cual debe ser el resultado de 
nuestra reflexión docente sobre: lo que queremos enseñar, lo que esperamos 
que nuestros estudiantes aprendan y los procedimientos que debemos 
desarrollar tanto nosotros como nuestros alumnos para lograrlo.  
Por tanto, debemos conocer los materiales, saber manejarlos y descubrir el alcance 
pedagógico para planificarlos como ayudas didácticas y obtener los mejores 
resultados. De esta manera, cuando se diseñan materiales educativos para apoyar los 
cursos, debemos tener clara la función que cumplen en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  
Es necesario que el diseño y utilización de materiales educativos sea producto del 
enfoque pedagógico y las estrategias didácticas, para que generemos un conocimiento 
integrador y una propuesta para la acción que logre trascender.  
Algunas conclusiones hechas por investigadores de Latinoamérica acerca de los 
materiales educativos, y consignadas en un libro editado por el convenio Andrés Bello, 
resumen lo siguiente:  
Los materiales educativos constituyen una mediación entre el objeto de 
conocimiento y las estrategias cognoscitivas que emplean los sujetos.  
Facilitan la expresión de los estilos de aprendizaje, crean lazos entre diferentes 
disciplinas y liberan en los estudiantes la creatividad, la capacidad de observar, 
comparar y hacer sus elaboraciones. También desencadenan procesos básicos de 
aprendizaje como la memoria, la evocación y la identificación.  





jerarquicen, descubran por sí mismos, utilicen eficientemente la información, etc. 
Inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes, como herramientas 
didácticas puestas al servicio de estrategias metodológicas del docente. 
La eficacia de los materiales educativos está condicionada a la capacidad que tengan 
los educadores para incorporarlos a su práctica. La utilización depende de la 
formación pedagógica y de la preparación de los docentes para enseñar las diferentes 
disciplinas. 
Se reconoce que la utilización de materiales educativos impresos y no impresos, 
facilita a estudiantes y maestros el descubrimiento de estrategias para "aprender a 
aprender". 
La posibilidad de diversificar los materiales educativos y de organizarlos de 
acuerdo con las secuencias de aprendizaje de los estudiantes favorece los aprendizajes 
individuales y grupales. Operan entre el nivel de conocimiento previo y los nuevos 
conocimientos. 
Facilitan la aproximación a conceptos abstractos, complejos y de difícil 
comprensión, pues, para que sean conocimientos adquiribles necesitan de los sentidos. 
Asociados a la enseñanza, los materiales deben adecuarse a las características 
personales y culturales de los estudiantes: a sus edades, niveles de madurez, 
diferencias individuales; también deben afianzar las culturasde éstos y responder a las 
necesidades de la comunidad. 
Según la UNESCO en los estudios realizados por Jean Valerian y Verónica 
Edwards, se señala la importancia de los materiales educativos en la consecución de 
mayores niveles de la calidad de la educación. 
No se puede crear una dependencia por los docentes como si fueran único medio 





Los materiales educativos deben ser un apoyo para el docente y no su reemplazo. 
Las guías y manuales de trabajo son herramientas que permiten aproximarse al 
conocimiento y que facilitan la construcción de los conceptos, pero no deben sustituir 
los procesos cognitivos de los estudiantes. En síntesis, los sistemas para textuales son 
necesarios para afianzar los procesos de construcción del conocimiento, pero no son 
en sí mismos el conocimiento. 
El maestro diseña los materiales para que cumplan una función pedagógica; 
organiza los contenidos de las disciplinas científicas o asignaturas, define los métodos 
y selecciona las actividades y recursos que generen interacciones. Teniendo en cuentas 
las relaciones que ocurren en el aula, los materiales se pueden organizar para apoyar 
los procesos de manera diferente, utilizándolos en algunos momentos como recursos 
que motivan, en otros, como instrumentos mediadores que facilitan la construcción de 
conceptos y conocimientos; como elementos que ilustran y permiten visualizar las 
explicaciones del profesor y como instrumentos que favorecen el diálogo entre los 
diferentes actores del proceso. 
2.2.3. Naturaleza de los materiales didácticos 
Los medios son elementos curriculares más que condicionan la organización del 
proceso de instrucción, la relación profesor-alumno, la adecuación de espacios, la 
duración de las actividades, el sistema de control y el desempeño por parte del 
profesor de determinadas funciones didácticas y extra didácticas. No obstante, estos 
medios también estarán condicionados por el marco curricular donde se inserten: 
espacios y recursos disponibles, características de los estudiantes, etc. (Cabero, 1991). 
Desde la óptica ontológica, la naturaleza de los materiales didácticos puede 
ser: 






Canal: Tipo o forma cómo se entrega el mensaje, información o contenido, (lenguaje 
oral, escrito y gráfico)  
Psicológica: Determinada por ser es un medio de estimulación, que motiva el interés 
predispone a la acción y participación dinámica. 
Pedagógica: Promueve las actividades educativas y el aprendizaje significativo debe 
responder a los fines, objetivos y competencias curriculares. 
2.2.4. Evolución de los medios didácticos 
En la evolución de los materiales didácticos se considera lo siguiente:  
Gestual: Gestos, mímicas, señas, gritos, lenguaje y sonidos. 
Objetiva: La realidad, objetos, seres, fenómenos naturales y sociales 
Simbólica: La escritura, los dibujos (pictórica), la forma, el tamaño y la 
representación simbólica y sonidos, los dibujos (foldegramas) 
Mecánica: fotografía, diapositivas, filminas, cine, radio y proyecciones. 
Electromagnética: máquina de enseñanza, computadora, TV, microfilm, 
retroproyector y multimedia. 
2.2.5. Fundamentación biosicosocial de los materiales didácticos 
El uso de los materiales didácticos toma en cuenta tres dimensiones que conforman 
un solo individuo: 
Biológica: Los materiales didácticos tienen una base biológica porque el diseño y 
elaboración depende del grado de madurez somático del aprendiz, del óptimo 
funcionamiento del cerebro ya sea en el niño joven o adulto. Porque se efectúan 
sistemáticamente los procesos cerebrales, desde la manera de recordar un dato, la 
forma de resolver cualquier problema, el origen de los trastornos psicológicos hasta las 





Psicológica: Interés y atención; la necesidad que poseen los alumnos por aprobar, 
condiciona interés por aprender; no es lo mismo aprender por aprender, que hacerlo 
por necesidad u obligación. Sin embargo, la utilización de una metodología amena, 
con medios adecuados por parte del profesor, con los cuales presenta la temática 
adaptada a las necesidades del alumnos, un mayor interés por los contenidos de la 
asignatura y, consecuentemente a conseguir un mejor rendimiento académico. 
(Gálvez, 2000). 
La atención será una respuesta de los sentidos a los diversos estímulos que se le 
presentan al alumno en la sesión de aprendizaje (sensación) y ello estará ligado al 
interés y experiencias del alumno porque podrá con facilidad identificar los estímulos 
(percepción) y el conocimiento de imágenes y representaciones. 
Social: Contexto o realidad en que se encuentra las exigencias y los recursos, espacio 
en que se socializa el individuo, permite la interacción de los sujetos, contribuye a la 
preservación y desarrollo de los bienes compartidos colectivamente como la identidad 
sociocultural de los individuos, grupos y comunidades. El maestro debe conocer estas 
dimensiones para crear, elaborar, usar material didáctico, de acuerdo con la edad, nivel 
de madurez e intereses de los niños, jóvenes y adultos a quienes enseñamos para 
alcanzar los fines educativos. 
2.2.6. Justificación de los materiales didácticos 
El uso de los materiales educativos en el proceso de enseñanza aprendizaje es 
esencial, ya que permite una interacción dinámica con los contenidos y objetivos de 
aprendizaje, cuando la perspectiva es el desarrollo de la creatividad y talento: fluidez 






La finalidad de los materiales actuales, con su flexibilidad y polivalencia, es una 
variedad de experiencias a los alumnos. Generar situaciones para estimular la 
curiosidad (interrogación), el descubrimiento de nuevas situaciones, la creatividad, la 
innovación, la experimentación y la toma de decisiones (Piaget, citado por Hidalgo 
Matos, 2004). 
2.2.7. Funciones que pueden realizar los materiales didácticos 
Según cómo se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los medios 
didácticos y los recursos educativos realizaran diversas funciones:  
Proporcionaran  información: mediante libros, vídeos, programas informáticos. 
Guían los aprendizajes de los estudiantes: Ayudan a organizar la información, a 
relacionar los conocimientos, a crear nuevos conocimientos y aplicarlos. Es lo que 
hace un libro de texto. 
Ejercitan habilidades, entrenar: Por ejemplo, programa informático que exige una 
determinada respuesta psicomotriz a los usuarios. 
Motivan, mantienen el interés: Un buen material didáctico siempre resultara 
motivador para los estudiantes. 
Evalúan  los conocimientos y las habilidades que se tienen: Como lo hacen las 
preguntas de los libros de texto o los programas informáticos. 
Proporcionan simulaciones que ofrecen entornos para la observación, exploración y 
la experimentación: por ejemplo un simulador de vuelo informático, que ayuda a 
entender cómo se pilota un avión. 
Proporcionan entornos para la expresión y creación: Es el caso de los procesadores 







2.2.8. Criterios de selección de los materiales didácticos 
Hidalgo Matos (2004) señala que, sobre la base de los objetivos, principios, 
características y propiedades de los materiales didácticos, los criterios pueden ser: 
Según Piaget:  
Los objetivos o competencias que se esperan alcanzar en el proceso de aprendizaje. 
El estadio evolutivo en que se halla el sujeto. 
La estructura cognitiva desarrollada: la que se presenta como punto de partida de un 
nuevo conocimiento. 
Grado de ejecución de acuerdo a las operaciones mentales que desarrolla. 
Calidad antes que la cantidad. 
La proximidad antes que la remoticidad. 
Estructura horizontal previa a la vertical. 
Según Bruner:  
Ser manipulativos, más cuando menor sean los niveles psicoevolutivos del alumno. 
Los materiales deben ser significativos, esto es llevar implícitos significados concretos 
para el alumno. De allí la importancia de considerar el medio habitual del alumno. 
Es preciso que los materiales vayan grabando los niveles de abstracción. 
Según Ausubel: 
La variedad de los materiales permite acomodarse a las características de los 
contenidos. 
La enseñanza programada se acomoda fácilmente a los ritmos individuales de los 
sujetos. 
Los materiales y las técnicas basadas en la imagen, la animación, facilitan la revisión, 
comparación, realimentación, etc. 





de gran virtualidad. 
Según Gagné y Briggs: 
Se debe tener en cuenta el objetivo y competencia que se persigue. 
El aprendizaje que se pretende lograr. 
El suceso (tarea/actividad/acción) que se requiere desarrollar. 
El estímulo o motivación que se pretende presentar. 
Los materiales que son posibles (disponibles) 
El material teóricamente ideal. 
2.2.9. Proceso de producción de materiales educativos 
Este proceso se clasifica en: 
Producción imitativa: Inga Reyes, citando a Brown, dice: “una gran parte de los 
materiales educativos se elaboran siguiendo modelos o instrucciones, por lo que a este 
proceso se le puede llamar imitación”. Entre los materiales encontramos: recorte de 
letras de acuerdo con un patrón, copia de figuras o mapas por medio de imágenes 
proyectadas, construcción de franelógrafos, etc. 
Producción adaptativa: Consiste en crear otras formas en los materiales educativos. No 
se somete a instrucciones, aun cuando pueda tener como modelos o prototipos como 
sugerencias. 
Producción creadora: Se refiere a la elaboración de materiales, en su concepto y 
tratamiento, que representa una forma de invención. Por ejemplo: hacer un proyecto de 
material educativo o módulo de enseñanza para el área lógico matemático. (Inga Reyes; 
1995) 
2.2.10. Tipos de Recursos Educativos 
Según la Dirección General de Educación Básica Regular (EBR), los tipos de 





Documentos impresos y manuscritos: Libros y folletos, revistas, periódicos, 
fascículos, atlas, mapas, planos, cartas, libros de actas y otros documentos de archivo 
histórico, entre otros materiales impresos. 
Documentos audiovisuales e informáticos: Videos, CD, DVD, recursos electrónicos, 
casetes grabados, slides, transparencias, láminas, fotografías, pinturas, disquetes y 
otros materiales audiovisuales. 
Material manipulativo: Globos terráqueos, tableros interactivos, módulos didácticos, 
módulos de laboratorio, juegos, colchonetas, pelotas, raquetas, instrumentos 
musicales. Incluye piezas artesanales, reliquias, tejidos, minerales, etc. 
Equipos: Proyector multimedia, retroproyector, televisor, videograbadora, DVD, 
ecrán, pizarra eléctrica, fotocopiadora. 
Molina (2008), manifiestan que la necesidad de los materiales didácticos está dada 
por el carácter instrumental para realizar la tarea educativa. La función es mediatizar el 
proceso de aprendizaje-enseñanza. Ofrecen sensaciones visuales, auditivas y táctiles 
que facilitan el aprendizaje. Gracias a su buen diseño y apropiada intervención, se 
fortalece la comprensión de contenidos a tratar, se estimula el interés y la actividad del 
aprendiz, y dan un impulso significativo al aprendizaje.  
Una clasificación de material didáctico, según su tipo, incluye: 
El impreso, entendido como aquel material escrito, sea que se construya a mano alzada 
o recurriendo a un computador u otro medio, que posteriormente se multicopia para 
ser entregado a los estudiantes; el soporte es el papel y su uso es, uno de los más 
recurrentes en el contexto escolar.  
El Concreto, construido con una diversidad de materiales, madera, plástico, cartón, 
tela, es manipulable, ya que  los alumnos y alumnas los usan como recursos que 





internalización de contenidos.  
El informático, que es un material construido con soporte tecnológico, cuyo diseño 
inserta las tecnologías de información y comunicación (TIC) para motivar los procesos 
cognitivos de los estudiantes. Son productos que requieren las aplicaciones y recursos 
computacionales, para el logro de aprendizajes significativos y la construcción de 
conocimientos.  
2.2.11. Características de los materiales didácticos 
Según Saenz (2010), las características de los materiales didácticos son: 
Despiertan el interés de los estudiantes, disponiéndolos favorablemente para iniciar 
y mantener la atención en el proceso de aprendizaje. Las características del material, el 
aspecto físico, la novedad, la variedad en su presentación, concentran el interés de los 
estudiantes y los estimulan a seguir aprendiendo de manera significativa. Sin embargo, 
se debe evitar una simple exposición del material, sin sentido ni orden. Los materiales 
didácticos son motivadores por sí mismos, por lo que es importante utilizarlos en el 
diseño de las unidades de aprendizaje.  
Desarrollaran  los procesos cognitivos de la observación, la seriación, la 
secuenciación, la organización, etc., que activan mediante actividades significativas. 
Además, generan un conjunto de procesos afectivos y sociales, pues favorecen el 
trabajo en equipo, la cooperación, la responsabilidad compartida, etc.  
Favorece el desarrollo de diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes. Ya que  
cada persona aprende de distinta manera. Algunos aprendemos mejor mirando las 
cosas o sus representaciones (gráficos, maquetas, fotografías); otros en cambio, son 
más auditivos y aprenden mediante el oído; otros, logran aprender con mayor facilidad 
a través de la manipulación.  





esfuerzo. Establecen con facilidad conexiones entre la información nueva y los saberes 
previos de los estudiantes.  
Los aprendizajes obtenidos con el empleo de recursos educativos se fijan o retienen 
por más tiempo, y se actualizan con menos esfuerzo, dadas las múltiples relaciones 
que se han establecido. Está demostrado que mientras más relaciones se establecen en 
la estructura cognitiva de los estudiantes, los aprendizajes resultan más significativos.  
Posibilitan que los estudiantes imaginen otras formas y modelos a partir de lo 
observado. Hacen posible que nos traslademos en el tiempo y en el espacio para 
imaginar costumbres o formas de vida, favoreciendo así la ubicación y comprensión 
de la categoría espacio-temporal. Las imágenes, las maquetas, o los materiales 
manipulativos nos permiten determinar rasgos comunes en los objetos, procesos o 
fenómenos, lo que favorece la capacidad de  abstracción.  
El uso de materiales educativos implica trabajar en forma activa, manipulando cosas y, 
fundamentalmente, activando nuestras potencialidades cognitivas. El trabajo activo 
ejercita al máximo nuestras capacidades, a trabajar con los demás y aprender en forma 
cooperativa, lo que permite valorar las potencialidades de los demás.  
2.2.12. Efectividad de los materiales didácticos 
La efectividad del material didáctico en el aprendizaje, dependerá del personal 
docente modelo educativo, acorde con los cambios que vive nuestra sociedad. La  
didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo, cuyo objetivo 
es la técnica de la enseñanza, para incentivar y orientar a los alumnos en el proceso de 
aprendizaje. La  didáctica es un conjunto de principios, normas, recursos y 
procedimientos específicos que el profesor debe conocer y aplicar para orientar con 






El material didáctico será efectivo cuando integra funcionalmente al educando, al 
maestro, a los objetivos, a la asignatura y el método de enseñanza. En este ámbito, los 
docentes son mediadores y facilitadores del aprendizaje, encargados de poner en 
práctica nuevas situaciones de aprendizaje, las cuales son significativas para promover 
interacción entre grupos, el desarrollo de habilidades sociales, el aprendizaje abstracto, 
el planteamiento de problema y sus resoluciones en base al descubrimiento. Además, 
difunde valores, favorece la transferencia y la aplicación de los conocimientos útiles 
para resolver problemas de la vida cotidiana. Es decir, permite relación de los niños 
con el mundo cotidiano y la presencia de actitudes y valores que se pueden rescatar en 
pro del desarrollo de la imaginación, la creatividad y logro de los aprendizajes 
significativos. (Díaz, Luisa, 2010) 
Al reconocer  los materiales didácticos como efectivos en la labor docente, se 
pretende demostrar en el presente trabajo de investigación; del porque se utiliza los 
bloques lógicos, el ábaco y la regleta en el área de matemática, diseñados y 
construidos por el Ministerio de Educación. 
a) Los bloques lógicos constituyen un recurso básico de fácil manipulación, para 
generar  en los niños los primeros conceptos lógico-matemáticos. 
El material didáctico consta de 60 piezas, definidas por cuatro variables: color, 
forma, tamaño y grosor. 
El color: rojo, azul y amarillo.  
La forma: cuadrado, círculo, triángulo y rectángulo. 
El tamaño: grande y pequeño. 






Figura 1. Bloques lógicos  
A partir de la actividad con los bloques lógicos, el estudiante llegará a: 
a. Nombrar y reconocer cada bloque. 
b. Reconocer cada una de sus variables y valores. 
c. Clasificarlos atendiendo a un solo criterio, como puede ser la forma o el tamaño, 
para después considerar varios criterios a la vez. 
d. Comparar los bloques estableciendo las semejanzas y las diferencias. 
e. Realizar seriaciones siguiendo distintas reglas. 
f. Establecer la relación de pertenencia. 
g. Definir elementos por la negación. 
b) La regleta: Es un material didáctico exclusivo para la matemática, que al 
manipularla permite manipular descubrir relaciones, equivalencias, operaciones, 
formas y medición de longitudes. 
Los estudiantes aprenden la composición y descomposición de los números y 
se inician en las actividades de cálculo, mediante una base manipulativa y lúdica.  






La regleta blanca, con 1 cm. de longitud, representa al Nº 1. 
La regleta roja, con 2 cm. representa al Nº 2. 
La regleta verde claro, con 3 cm. representa al Nº 3. 
La regleta rosa, con 4 cm. representa al Nº 4. 
La regleta amarilla, con 5 cm. representa al Nº 5. 
La regleta verde oscuro, con 6 cm. representa al Nº 6. 
La regleta negra, con 7 cm. representa al Nº 7. 
La regleta marrón, con 8 cm. representa al Nº 8. 
La regleta azul, con 9 cm. representa al Nº 9. 
La regleta naranja, con 10 cm. representa al Nº 10. 
 
Figura 2. Regletas de colores                                                                                     
A partir de la actividad con la regleta, el estudiante llegará a: 
a. Relacionar la longitud con el color, comprenderán que todas las regletas del 
mismo color tienen la misma longitud. 
b. Conocer que cada regleta representa un número, del 1 al 10, previamente 





c. Establecer relaciones de equivalencias, ya que uniendo varias regletas se 
obtienen longitudes equivalentes a las de otras más largas. 
c) Abaco: Es un instrumento de cálculo que consiste, en un rectángulo de madera, 
con siete o más alambres paralelos y en cada uno otras tantas bolas movibles, que 
se utiliza para enseñar los rudimentos de la aritmética. 
Es una herramienta que facilita abordar algunos aspectos de uno de los ejes en que están 
organizados los contenidos de los programas para la educación primaria: “Los números sus 
relaciones y sus operaciones”. Algunos de estos contenidos son: conteos, agrupamientos y 
desagrupamientos, lectura y escritura de números, valor posicional, antecesor y sucesor, 
comparación de números, algoritmos de las cuatro operaciones básicas, solución de 
problemas mediante el uso de algún algoritmo, números decimales, suma y resta de 
números decimales, descomposición de un número en sumando y en factores. 
 
Figura 3. Ábaco instrumento de cálculo                                                                    
Con  el ábaco, los niños pueden comprender lo siguiente. 
a. Los sistemas de numeración, Cómo se forman las unidades de orden superior. 
b. Los procedimientos para representar los números naturales. 
c. El valor relativo de las cifras, en función de las posiciones que ocupa. 





2.2.13. Evaluación de los materiales didácticos 
El material concreto permite representaciones y modelaciones de conceptos y el 
inicio de la comprensión y manejo por los estudiantes. De la manipulación, de la 
búsqueda de regularidades, de las reglas de los juegos, del tipo de problemas que 
desencadenan las acciones sobre el material, depende la riqueza y calidad de las 
reflexiones en esas acciones, es decir, la calidad del conocimiento que se construye. 
Los criterios de evaluación con los que se pretende valorar los materiales son de 
tipo pedagógico y didáctico; como variables que influyen en la calidad de los 
aprendizajes. Estos tienen que ver con: 
a) La eficacia como capacidad de lograr la representación del objeto conceptual 
propuesto desde la enseñanza lo que permite la construcción de los conocimientos por 
parte de los estudiantes. 
b) La eficiencia como posibilidad de disposición de elementos básicos para conseguir la 
representación deseada y mediadora del conocimiento en construcción. 
c) La flexibilidad con respecto a las posibilidades de acción mediante la representación. 
d) La versatilidad según el grado de adaptabilidad a diversas funciones ejercidas por los 
estudiantes. 
e) La sencillez que brinde frente a los procedimientos, al posibilitar el establecimiento de 
reglas claras en la representación. 
Otra categoría de criterios de evaluación de los materiales tiene que ver con 
aspectos físicos del material:  
a) El diseño claro y apropiado, que permite la identificación de los conceptos a 
representar.  
b) La calidad técnica y estética que, además del diseño, presentan los materiales usados, 





c) La seguridad en la manipulación, cuando no ofrece peligro de toxicidad, por ser de 
fácil ingestión, principalmente para los niños y las niñas pequeños, o de ocasionar 
lesiones durante el uso de los materiales. 
2.2.13.1. Bases teóricos científicas del aprendizaje de la matemática 
Definición de aprendizaje 
Es el proceso mediante el cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción y la observación. Proceso de cambio relativamente permanente en el 
comportamiento de una persona generado por la experiencia. (Feldman, 2005)  
 El aprendizaje es un proceso individual que cada estudiante realiza a partir de 
situaciones de grupo, esto es, en el proceso de su interacción social. (Ministerio de 
Educación del Perú, 2006) 
El aprendizaje significativo 
 Desde la perspectiva propuesta por Vygotski, tiene sus raíces en la 
actividad social.  Se preocupa más por el sentido de las palabras que por su 
significado. Un significado es más una acción mediada e interiorizada que 
una idea o representación codificada en palabras. Es entonces preciso 
recuperar el sentido y no solo el significado de los conceptos, valores 
habilidades, destrezas, hábitos que se construyen en la escuela. 
El proceso de asimilación cognoscitiva, característico del aprendizaje significativo, 
se realiza mediante la subjunción o aprendizaje subordinado, el aprendizaje 
supraordenado y el aprendizaje combinatorio. Para entender el proceso de asimilación 
es necesario esclarecer el concepto de estructura cognitiva, dentro de la concepción de 





un tema determinado y su organización clara y estable, están en conexión con el tipo 
de conocimientos,  amplitud y grado de organización. 
Ausubel sostiene que la estructura cognitiva de una persona es el factor 
decisivo acerca de la significación del material nuevo, adquisición y retención. Las 
ideas nuevas pueden aprenderse y retenerse si se refieren a conceptos y a 
proposiciones ya disponibles, que proporcionan anclas conceptuales. 
La potenciación de la estructura cognitiva del alumno facilita la adquisición 
y retención de los conocimientos nuevos. Si el nuevo material entra en conflicto con la 
estructura cognitiva existente o si no se conecta con ella, la información no puede ser 
incorporada o retenida, el estudiante debe reflexionar activamente acerca del material 
nuevo, pensando los enlaces y semejanzas y reconciliando diferencias o discrepancias 
con la información existente. 
Aprendizaje subordinado: En este aprendizaje, la nueva idea se encuentra 
jerárquicamente subordinada a otra ya existente. Se produce cuando las nuevas ideas 
se relacionan subordinadamente con las ideas relevantes de mayor nivel de 
abstracción, generalidad e inclusividad. Se genera así una diferenciación progresiva de 
los conceptos existentes en varios de nivel inferior de abstracción. La subordinación 
de los conceptos puede hacerse sin que la nueva información modifique los atributos 
del concepto incluso, ni cambie el significado del mismo. 
Aprendizaje supraordenado: En este aprendizaje el proceso es inverso, ya 
que los conceptos relevantes que se encuentran en la estructura cognitiva son de menor 
grado de abstracción, generalidad e inclusividad que los conceptos nuevos. Con la 
información adquirida, los conceptos ya existentes se reorganizan y adquieren nuevo 





reconciliación integradora entre los rasgos y atributos de varios conceptos, lo que da 
lugar a otro proceso más general. 
Aprendizaje combinatorio: Este aprendizaje consiste en la relación, de una 
forma general, de nuevos conceptos con la estructura cognitiva existente, pero sin 
producirse la subordinación o supraordenación. Se apoya en la búsqueda de elementos 
comunes entre las ideas, pero sin establecer relación de supra o subordinación. 
Se considera que la estructura cognitiva está organizada jerárquicamente 
con respeto al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de las ideas o 
conceptos. El profesor, con la intención de que el alumno desarrolle formas activas de 
construcción, podría: 
Presentar las ideas básicas unificadoras, antes que los conceptos más 
periféricos. 
 Observar y atender las limitaciones generales del desarrollo cognitivo de los 
alumnos. 
Utilizar definiciones claras y provocar la construcción de las similitudes y 
diferencias entre conceptos relacionados. 
Partir de las exigencias de sus alumnos, como criterio de comprensión de la 
reformulación de los nuevos conocimientos en sus propias palabras. 
  El aprendizaje significativo se favorece con los puentes cognitivos entre lo 
que el sujeto ya conoce (que es el nivel de desarrollo real vigotskyano) y lo que 
necesita conocer para asimilar significativamente los nuevos conocimientos (zona de 
desarrollo próximo, que nos lleva al nivel de desarrollo potencial). Estos puentes 
constituyen lo que denominamos organizadores   previos: conceptos, ideas   iniciales, 
material introductorio, que se presentan como marco de referencia de los nuevos 





  La integración de los nuevos conocimientos en la estructura cognitiva de 
quien aprende supone ciertas condiciones: la presencia de ideas previas para relacionar 
el conocimiento previo con el nuevo, la significación potencial de material, es decir, 
un material estructurado lógicamente, y una actitud activa, tanto del estudiante para 
aprender como del mediador para propiciar la construcción de los conocimientos. 
  Lo principal del aprendizaje significativo consiste en que los pensamientos, 
expresados simbólicamente de modo no arbitrario y objetivo, se unen con los 
conocimientos ya existentes en el sujeto en un proceso activo y personal (Ausubel, 
1997) 
  Activo, porque depende de la asimilación deliberada de la tarea de 
aprendizaje por parte del alumno. Si un alumno se propone no aprender, lo logrará. 
  Personal, porque la significación de la tarea de aprendizaje depende de los 
recursos cognitivos que emplee cada alumno. 
  La clave del aprendizaje significativo está en relacionar el nuevo material 
con las ideas ya existentes en la estructura cognitiva del alumno. Por consiguiente, la 
eficacia de este aprendizaje está en función de su carácter significativo, no en las 
técnicas memorísticas. Para ello los requisitos básicos son: 
La tendencia del alumno al aprendizaje significativo, es decir una disposición en el 
alumno que indica interés por dedicarse a un aprendizaje en el que intenta dar un 
sentido a lo que aprende y al tiempo que debe contar con conocimientos previos que le 
permitan aprender significativamente. 
  Que el material sea potencialmente significativo, es decir, que permita 
establecer una relación sustantiva con conocimiento e ideas ya existentes. En esto 
juega un importantísimo papel el mediador, puesto que la potencial significatividad 





manera como éste se presenta al alumno. 
  Una actitud activa del profesor mediador con que se de logra tal aprendizaje 
significativo. 
Ventajas del aprendizaje significativo 
Entre las ventajas del aprendizaje significativo tenemos: 
Produce una retención más duradera de la información. 
Facilita adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 
adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva 
se facilita la retención del nuevo contenido. 
La nueva información, al ser relacionada con la anterior, es guardad en la 
memoria a largo plazo. 
Es activado, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 
parte del alumno. 
Es personal, ya que la significación de aprendizajes depende los recursos 
cognitivos de estudiante. 
Requisitos para lograr el aprendizaje significativo 
Significatividad lógica del material: El material que presenta el maestro al 
estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de conocimientos. 
Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo conocimiento 
con los previos y que los comprenda. 
También debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le 
olvidará todo en poco tiempo. 
Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no 
quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitud inhales, en donde 





Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico 
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos están relacionados de 
modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por 
relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 
aspecto existente de la estructura cognoscitiva, como una imagen, un símbolo ya 
significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1993). Esto quiere decir que en 
el proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo ya sabe, de tal 
manera que establezca una relación con aquello que debe aprender.  
Este proceso tiene lugar si el educando tiene, en su estructura cognitiva, ideas, 
proposiciones, estables y definida, con las cuales la nueva información puede 
interactuar. 
La característica del aprendizaje significativo es que produce una interacción 
entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 
informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que estas adquieren un 
significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 
sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 
preexistentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 
El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce 
cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva información es 
almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos preexistentes; un 
ejemplo sería el simple aprendizaje de fórmulas en física. Esta nueva información es 
incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria, puesto que consta de 
puras asociaciones arbitrarias,(cuando) “el alumno carece de conocimientos previos 





significativa”(independientemente de la cantidad de significado potencial que la tarea 
tenga). 
El aprendizaje mecánico no se da en un “vacío cognitivo” ya que debe existir 
algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción como en el 
aprendizaje significativo.  
El aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo, en 
la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos 
relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo caso, el aprendizaje significativo 
debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición de significados, la retención y la 
transferencia de lo aprendido. 
Finalmente, Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo 
y mecánico como una dicotomía, sino como un “continuum”; es más ambos tipos de 
aprendizaje pueden recurrir concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje 
(Ausubel, 1983); por ejemplo, la simple memorización de fórmulas se ubicaría en uno 
de los extremos de ese continuo (aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de relaciones 
entre conceptos podría ubicarse en el otro extremo.  
Cabe resaltar que existen tipos de aprendizaje intermedios que comparten 
algunas propiedades de los aprendizajes antes mencionados, por ejemplo el aprendizaje 
de representaciones o el aprendizaje de los nombres de los objetos. 
 Aprendizaje por descubrimiento 
En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su 
forma final, sino que debe ser reconstruido por el alumno antes de ser aprendido e 






En el aprendizaje por descubrimiento, el alumno debe reordenar la información, 
integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la combinación 
integrada, de manera que el aprendizaje sea potencialmente significativo, para que la 
nueva información interactué con la estructura cognitiva previa y que exista una 
disposición del que aprende.  
Esto implica que el aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es 
significativo y que el aprendizaje por recepción sea obligatoriamente mecánico, tanto 
uno como el otro pueden ser significativo o mecánico, dependiendo de la manera como 
la nueva información es almacenada en la estructura cognitiva. 
Por ejemplo, el armado de un rompecabezas por ensayo y error es un tipo de 
aprendizaje por descubrimiento, en el cual el contenido descubierto (el armado) es 
incorporado de manera arbitraria a la estructura cognitiva y por lo tanto aprendido 
mecánicamente; por otro lado, una ley física puede ser aprendida significativamente sin 
necesidad de ser descubierta por el alumno; esta puede ser oída, comprendida y usada 
significativamente, siempre que exista en su estructura cognitiva los conocimientos 
previos apropiados. 
De acuerdo con este enfoque, la actividad en clase debería basarse en el 
planteamiento, análisis y resolución de sistemas abiertos en los que el sujeto que 
aprende puede construir los principios y leyes científicas. Éste sería el método ideal 
para fomentar la adquisición de destrezas de pensamiento formal, que, a su vez, 
permitan al alumno resolver la mayoría de problemas, en cualquier dominio del 
conocimiento. 
Al  encontrar soluciones a los problemas, los estudiantes serían capaces de 





parte, la implicación activa en el aprendizaje y el contacto directo con la realidad 
redundaría en una mayor motivación. 
Condiciones y procesos del aprendizaje 
Son las características que anteceden al proceso de aprendizaje y que lo afectan. 
Estas pueden ser internas (biológicas, afectivas y cognitivas) o externas relacionadas 
con la cantidad de material, la calidad del material y con el método de estudio. 
Condiciones internas: 
a. Condiciones biológicas. Se relacionan con el estado de salud, el estado de nutrición 
y la integridad funcional del sujeto; son  básicas para el funcionamiento integral de 
las personas. Sobre estas condiciones, los materiales educativos no ejercen ninguna 
función. 
b. Condiciones afectivas. Rodean el proceso de aprendizaje. Se relacionan con la 
actitud y el estado emocional con los que el sujeto enfrenta el proceso.  
Condiciones externas: 
a. Motivación: Es la disposición del organismo para emprender en un determinado 
comportamiento. Está relacionada con la atención. Es indispensable para lograr el 
aprendizaje. 
b. Necesidad de logro: Se relaciona con los niveles de aspiración; con los esfuerzos  
para alcanzar determinados estándares de ejecución. 
c. Nivel de ansiedad: Se relaciona con el nivel de activación, a mayor ansiedad mayor 
activación y, por lo tanto, más recursos de atención. 
d. Actividad hacia los contenidos del aprendizaje: Se relaciona con el estado afectivo 







 Principales teorías del aprendizaje 
Las diferentes teorías existentes del aprendizaje, que pueden ayudarnos a 
explicar los mecanismos del aprendizaje, se pueden agrupan: 
a. Teorías asociacionistas del aprendizaje: Tiene una característica principal que es la 
asociación o conexión de los estímulos con las respuestas. El aprendizaje depende 
de la asociación e influencia de los estímulos en las respuestas y el fortalecimiento 
o reforzamiento de las respuestas del sujeto. Las principales son la teoría del 
condicionamiento clásico o reflejo condicionado de Pavlov, la teoría del 
condicionamiento instrumental o conexionista de Thorndike, la teoría del 
condicionamiento sin reforzamiento de Watson y la teoría del condicionamiento 
operante o de reforzamiento de Skinner. 
b. Teorías evolutivas o genéticas: Se centran en explicar el aprendizaje en función de 
la programación genética del proceso evolutivo del individuo. Estas teorías 
consideran al aprendizaje como un fenómeno de adaptación biopsicosocial en 
determinados estadios del desarrollo. Mantienen la postura de que el aprendizaje es 
un proceso supeditado a la maduración, crecimiento y desarrollo del individuo. Los  
representantes son Gregory Razran y Jean Piaget, este último plantea que el 
conocimiento no se adquiere solamente por interiorización del entorno social, y 
porque predomina la construcción de esquemas realizados por parte del individuo. 
c. Teorías cognoscitivas: Se oponen a las asociacionistas y consideran el aprendizaje 
como un proceso a través del cual se descubre y comprende las relaciones entre los 
fenómenos. En este sentido las experiencias sensoriales estimuladas por la situación 
externa son organizadas dentro del marco de significación e importancia. El 
aprendizaje resulta del cambio en la manera como uno percibe significativamente 





mencionar: teoría de gestáltica del aprendizaje, teoría del campo cognoscitivo o de 
aprendizaje del espacio Vital de Kurt Lewin, teoría sistemática del refuerzo  o de 
aprendizaje por impulso de Hull, teoría conductual cognitiva o de aprendizaje 
Propositivo de Tolman, teoría jerárquica o ecléctica de Gagne, teoría taxonómica 
de Bloom, teoría cibernética o del procesamiento de Información de Winner y 
Norman, teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner, teoría de 
aprendizaje significativo de Ausubel. 
d. Teorías socioculturales: Sustentan la explicación del proceso del aprendizaje en la 
influencia decisiva que tiene el medio social y cultural a través de la historia del 
individuo. Por un lado tenemos la teoría del aprendizaje sociocognitivo de Bandura, 
que plantea que la mayoría de los comportamientos son adquiridos por observación 
de modelos sociales. Por otra parte, la teoría sociohistóricocultural o del 
aprendizaje por mediación de Vygotski, que sostiene que el aprendizaje depende de 
la interacción recíproca que establece el individuo con su entorno social a través de 
su historia, es decir, depende de las personas que nos rodean. 
e. Teorías del aprendizaje experimental o humanistas: Las teorías humanistas se 
sustentan en la filosofía, terapia centrada en el cliente de Carl Rogers en el trabajo 
del pragmático filósofo de la ciencia de la educación Jhon Dewey y en los trabajos 
de Abraham Maslow, Adler, Goldstein, Froom y Allport Maslow. Uno de los 
aportes de los planteamientos humanistas es el aprendizaje experiencial, cuya 
filosofía deriva principalmente de los estudios de Carl Rogers.  
f. La orientación de Rogers gira en torno al desarrollo de la personalidad y las 
condiciones de crecimiento existencial,    basándose por tanto en los datos 
provenientes de la experiencia del individuo, concebido como un ser que existe, 





g. Rogers considera que el aprendizaje “auténtico” más que la acumulación de 
conocimientos, es un aprendizaje que provoca un cambio en la conducta del 
individuo, en las acciones que escoge para el futuro, en las actitudes y en la 
personalidad, mediante un conocimiento penetrante que no se limita  a una simple 
acumulación de saber, sino que se infiltra en cada parte de su existencia, para esto 
es necesario un  contacto real con los problemas que conciernen a su existencia, de 
manera que el aprendiz pueda elegir aquello que desea resolver y que desea 
aprender, solo así se producirá el aprendizaje experiencial fruto de un 
enfrentamiento existencial con un problema significativo.  
h. Teorías de las inteligencias múltiples de Howard Gardner: Frente a la postura 
tradicional  de la inteligencia considerada como conjunto de habilidades 
diagnosticadas por un Test de Inteligencia, surge Howard Gardner (1983), en la 
década de los 80, para plantear la Teoría de las Inteligencias Múltiples, sustentada 
en la pluralidad de mentes o pluralidad de talentos, y que estos talentos pueden 
desarrollarse a través de la educación, para eso es necesario identificar las distintas 
inteligencias y su estructura cognitiva.  
  La idea de Gardner es ampliar el cometido del potencial humano más allá de 
los límites del Coeficiente Intelectual. Por eso cuestiona seriamente la validez del 
diagnóstico de la inteligencia de un individuo mediante la práctica de alejar a una 
persona de su ambiente natural de aprendizaje y pedirle que haga determinadas tareas 
que nunca ha hecho y probablemente nunca decidirá hacer después.  
  Gardner, en cambio, sugiere que la inteligencia tiene que ver más con la 
capacidad para resolver problemas y elaborar productos en un escenario natural y 
estimulante. Gardner, ha propuesto la existencia de ocho inteligencias básicas: 





inteligencia espacial, inteligencia kinestésica corporal, inteligencia interpersonal, 
inteligencia intrapersonal o introspectiva, e inteligencia naturista. 
Según Gardner el desarrollo de las inteligencias múltiples depende de tres grandes 
factores: 
Estructura genética: Involucra los factores hereditarios y daños cerebrales ocurridos 
antes o después del nacimiento. 
Historia personal: incluye las experiencias con los padres, profesores y comunidad. 
Aspecto cultural e histórico: incluye el tiempo y lugar de nacimiento, desarrollo, 
educación recibida, etc. 
Factores que afectan el aprendizaje 
Entre los que afectan el aprendizaje tenemos los siguientes: 
Factores intelectuales: En este grupo incluimos las capacidades y las aptitudes, la 
inteligencia en general. Rinde mejor un niño bien dotado intelectualmente, que un 
sujeto limitado y que no ha llegado a conseguir un adecuado desarrollo intelectual. 
Factores psíquicos: Tienen una decisiva incidencia en el rendimiento, como son: la 
personalidad, la motivación, el autoconcepto, la adaptación, etc. Diversos estudios 
realizados confirman que es un dato de evidencia que los fracasos escolares se dan con 
una mayor frecuencia en aquellos alumnos que enfrentan problemas emocionales o 
afectivos; de igual manera son afectados quienes están carentes de estabilidad, 
equilibrio y tienen tensiones internas. 
Factores de tipo socio ambiental o consecuentes: La influencia negativa que reciben 
o perciben, hacen que el aprendizaje disminuya, tales como el barrio, las reacciones y 
depresivas, el desinterés por el aprendizaje escolar, las alteraciones familiares. 
Factores pedagógicos: Se hace referencia al dominio de los aprendizajes que son 





escolares, por estar en la base de la comprensión y rapidez lectora, la riqueza de 
vocabulario, el automatismo de cálculo, la metodología de estudio.  Yela  (2002), afirma 
que en el aprendizaje escolar están presentes tres dimensiones esenciales del alumno: el 
poder (aptitudes), el querer (actitudes) y el saber hacer (metodología). 
Factores etiológicos: alteran el funcionamiento del sistema nervioso central; genético 
disfuncionales, daño o disfunción del sistema nervioso central, anomalías en el 
hemisferio cerebral izquierdo, conexiones cerebrales, velocidad de transmisión de 
información, etc. Y alteración en la configuración de las redes neuronales, que 
interviene en las actividades perceptivas y cognitivas del lenguaje. 
Aspectos para estimular el aprendizaje 
  Entre los aspectos para estimular el aprendizaje tenemos: 
Estimular la voluntad por el estudio: Es necesario incluir en las escuelas la ayuda de 
conferencias de formación para padres, la necesidad de educar la voluntad de las niñas y 
de los niños, mediante la formación de actos positivos, estableciendo y practicando los 
horarios para el estudio y disciplina. Padres y maestros deben estar involucrados, 
porque se requiere su apoyo para establecer pautas y observar que se cumpla. 
Valorar los esfuerzos más que las calificaciones: En el mundo en donde solo se valora la 
eficacia sobre todos los resultados, los padres y maestros corremos el riesgo de hacer lo 
mismo con las calificaciones de los niños y niñas. Debemos vigilar este aspecto, sin 
embargo, es necesario permanecer alertas para no obsesionarnos con las calificaciones, 
que si bien es cierto es importante; lo es más saber de una educación valoración, que al 
esfuerzo que realizan los educandos. 
Estudiando se aprende a estudiar: Enseñar a que los estudiantes tengan curiosidad 
intelectual y conocimiento,  para adquirir una cultura propia; comprender que el error es 





se   considera   que  el equivocarse es una oportunidad para el aprendizaje. 
Facilitar la concentración: Procurar un espacio en el hogar para el estudio, sin 
música ni ruidos, con buena iluminación; debemos ayudar a que controle la 
imaginación; no lo podemos interrumpir en cada momento y lo que se puede hacer es 
preguntarles, cuando hayan finalizado el tiempo de estudio, de esta forma podemos 
saber si han aprendido a resumir, sintetizar y si han reflexionado acerca de lo que han 
estudiado. 
Construcción y desarrollo del concepto de número. 
  Los números enteros son una generalización del conjunto de números naturales 
que incluye números enteros negativos (resultados de restar a un número natural otro 
mayor), además del cero. El hecho de que un número sea entero significa que no tiene 
parte decimal. 
Un número es la propiedad común a todas las colecciones cuyos objetos pueden 
ponerse en correspondencia biunívoca (apareamiento) uno con otro, y que es diferente 
en aquellas colecciones para las cuales esta correspondencia no es posible. (Garduño, 
2009)  
El número es una propiedad de los conjuntos. Los más simples corresponden a 
las medidas de los conjuntos de objetos aislables llamados números naturales. Estos son 
números sin signo o sin forma rotacional, que expresan la cantidad de objetos contados 
(Vergnaud, 1991). Construir el concepto de número implica comprender ciertas reglas: 
El número no tiene que ver con la naturaleza de los objetos ni de las colecciones de 
estos, ni es una propiedad de los mismos. 
El número que designa a una cantidad de objetos será siempre el mismo, 
independientemente del orden o la disposición de los elementos contados. 





número que le corresponde al último objeto. Esto debido a que en el conteo se 
encuentran implicadas la cardinalidad y la ordinalidad del número. 
Mediante el conteo, la igualación, el agrupamiento y la comparación, los niños 
en edad preescolar empiezan a comprender la noción de número. Piaget habla de dos 
indicios del progreso de los niños en su comprensión del número, son la 
correspondencia de uno a uno y la conservación (el número de objetos en el conjunto 
permaneciente). A continuación, describimos las siguientes etapas: 
Etapa sensoriomotriz: El niño descubre que existen objetos, que se mueven, que pueden 
acoplarse, que pueden ir uno dentro del otro. 
Etapa preoperacional: El niño empieza a ver que dos tipos de objetos pueden ponerse en 
correspondencia de uno a uno, incapacidad para conservar el número, no han 
desarrollado el concepto de número. 
Etapa de operaciones concretas: Comprende el concepto de número, conservan el 
número, usan la correspondencia 1 a 1, captan el uso de la unidad en la medición, 
pueden dividir el grupo en dos grupos pequeños, de igual número, pueden igualar 
montones de objetos desiguales. 
Etapa de operaciones formales: Pueden manejar ideas más complejas (como 
conjuntos infinitos y las incognitivas hipotéticas), pueden razonar de forma deductiva e 
inductiva, 
Las experiencias clave: Comparar cantidades, ordenar los conjuntos de objetos en 
correspondencia 1 a 1, contar objetos. 
Además, la noción de número va unida a diversos significados. El número se asocia 
con la actividad de contar, que consiste en asignar un número a cada elemento de un 
conjunto o colección. Otra opción es la que resulta de establecer el tamaño de un 





2.3. Definición de términos básicos 
Argumentar: Se refiere a saber qué es una prueba matemática y cómo se diferencia de 
otros tipos de razonamiento matemático; poder seguir y evaluar cadenas de argumentos 
matemáticos de diferentes tipos; desarrollar procedimientos intuitivos; construir y expresar 
argumentos matemáticos. 
Capacidades: Son aprendizajes más perdurables, complejos, versátiles, funcionales, 
perfectibles y transferibles de cualquier contenido cognoscitivo a través del cual se pueden 
adquirir. 
Competencias matemáticas: Son destrezas y competencias generales como la resolución 
de problemas, el uso del lenguaje matemático y el diseño matemático.  
Comunicación matemática: Capacidad de área que permite expresar ideas diversas, 
formular enunciados, leyes y principios, y realizar generalizaciones; así mismo permite 
reflexionar y clarificar conceptos y relaciones entre objetos. Comunicar involucra la 
capacidad de expresarse, tanto en forma oral como escrita sobre asuntos con contenido 
matemático y de entender las aseveraciones, orales y escritas, de los demás sobre los 
mismos temas.  
Educación matemática: Conjunto de ideas, conocimientos, procesos, actitudes y, en 
general, actividades implicadas en la construcción, representación, transmisión y 
valoración del conocimiento matemático que ocurren con carácter intencional (Rico, Sierra 
y Castro, 2000). 
Formación matemática: Es la capacidad del individuo, a la hora de desenvolverse en el 
mundo, para identificar, comprender, establecer y emitir juicios con fundamento acerca del 
papel que juega la matemática como elemento necesario para la vida actual y futura como 





Material didáctico: Es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 
aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de 
conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 
Metacognición: Proceso mediante el cual el sujeto llega a tomar conciencia de la propia 
forma de aprender algo. Así puede controlar y mejorar dicho proceso. 
Pensamiento lógico-matemático: Es aquella capacidad que  permite comprender las 
relaciones que se dan en el mundo circundante y la que nos posibilita cuantificarlas y 
formalizarlas para entenderlas mejor y poder comunicarlas. 
Razonamiento y demostración: Es la capacidad para elaborar y comprobar conjeturas, 
formular contraejemplos, elaborar argumentos lógicos y manejarlos adecuadamente, con la 
intención de mostrar la verdad de un enunciado, juzgar la validez de un argumento emitido 
por uno mismo o por otra persona, etc.  
Razonamiento en la lógica matemática: Estudia las estructuras formales del 
razonamiento, que consisten en una serie de enunciados, normalmente conectados 
mediante expresiones auxiliares, en el que uno de ellos llamado conclusión se supone que 
se sigue o se infiere de los restantes llamados premisas. Las reglas de inferencia son las 
expresiones del metalenguaje, que constituye la lógica, que ayudan a comprobar la validez 
del razonamiento. Se ocupa de estudiar la validez de los razonamientos que se llevan a 
cabo; la lógica aparece como un cálculo algebraico y desarrolla la lógica de clases y la 
lógica proposicional. El objeto principal de estudio en la lógica matemática comprende el 
lenguaje formal del cálculo, axiomas del cálculo y reglas de deducción (Ershov y Paliutin, 
1990). La lógica se preocupa por perfeccionar lo deductivo y destruye lo inductivo (Latos, 
1978).  
Representar: Incluye codificar y decodificar, traducir, interpretar y distinguir entre 





interrelaciones entre diversas representaciones; escoger entre diferentes formas de 
representación, de acuerdo con la situación y el propósito particulares. 
Resolución de problemas: Proceso de construcción de nuevos conocimientos 
matemáticos, creándose entornos que permiten el aprendizaje autónomo, pensamiento 
creativo que son necesarios para la vida. Plantear y resolver problemas comprende 
plantear, formular, y definir diferentes tipos de problemas matemáticos y resolver diversos 













Hipótesis y variables  
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
La utilización de materiales didácticos mejora el aprendizaje en el área de 
Matemática en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de las 
Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
La utilización de materiales didácticos mejora la resolución de problemas de 
cantidad en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de las 
Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012. 
La utilización de materiales didácticos mejora la resolución de problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio en los estudiantes del segundo grado de 
Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de 
Comas en el año 2012. 
La utilización de materiales didácticos mejora la resolución de problemas de 
gestión de datos e incertidumbre en los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el 
año 2012. 
La utilización de materiales didácticos mejora la resolución de problemas de forma, 
movimiento y localización en los estudiantes del segundo grado de Educación 







3.2. Sistema de variables 
3.2.1. Variable independiente. Utilización de materiales didácticos 
Definición conceptual. Son todos los recursos y medios que facilitan el proceso de 
enseñanza aprendizaje dentro de un contexto educativo global y sistemático que 
estimula la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, 
adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y valores. 
(Cordero Escobar, et al., 2010) 
3.2.2. Variable dependiente. Aprendizaje en el área de Matemática 
Definición conceptual. El aprendizaje es un proceso individual que cada estudiante 
realiza a partir de situaciones de grupo, esto es, en el proceso de su interacción 
social. (Ministerio de Educación del Perú, 2006) 
3.2.3. Variables intervinientes 
Edad     : 6 - 8 años 
Sexo     : M y F 
Turno de estudio   : Mañana y tarde 
Nivel socioeconómico  : Bajo, medio 
3.3. Operacionalización de variables 
3.3.1. Operacionalización de la variable independiente 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable independiente  
Variable 
independiente 
Dimensiones Indicadores Sesiones 
 
Objetivos 
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unidad 
 
3.3.2. Operacionalización de la variable dependiente 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable dependiente 
Variable 
dependiente 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
Aprendizaje 





Traduce cantidades a 
expresiones numéricas 
Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones 
Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo 
Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 

























Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas 
Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas 
Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales 
Argumenta afirmaciones 







Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas 
Comunica la comprensión 







Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos 
Sustenta conclusiones o 







Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones 
Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas 
Usa estrategias y 
procedimientos para 
















4.1. Enfoque de investigación 
La presente tesis se ciñó al enfoque cuantitativo de investigación. Acerca de este 
enfoque, Hernández, Baptista y Fernández (2014, p. 10) afirman: “El cuantitativo se utiliza 
para consolidar las creencias (formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema 
teórico) y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población”.  
4.2. Tipo de investigación 
 Dadas las características del proyecto de investigación, el tipo fue explicativo. Así, 
esta investigación fue explicativa, debido a que pretendió: “responder por las causas de los 
eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 
explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se 
relacionan dos variables” (Hernández et al., 2010, p. 81) 
Además, esta fue una investigación transversal. Fue transversal porque según 
Méndez, Namihira, Moreno y Sosa, (2009, p. 12) es el estudio en el cual se mide una sola 
vez la o las variables; se miden las características de uno o más grupos de unidades en un 
momento dado, sin pretender evaluar la evolución de esas unidades. 
4.3. Diseño de la investigación 
 El diseño cuasiexperimental de esta investigación fue el diseño con preprueba 
posprueba y grupo de control. Además: “En los diseños cuasiexperimentales los sujetos no 
se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados 
antes del experimento: son grupos intactos (la razón por la que surgen y la manera como se 
formaron es independiente o aparte del experimento)” (Hernández et al., 2010, p. 148) 
 
G1 01 X 02 






G  = Grupo de sujetos (G1, grupo experimental; G2, grupo de control) 
X = Módulo de materiales didácticos 
0  = Una medición de los sujetos de un grupo (prueba.). Si aparece antes del estímulo 
se trata de una preprueba. Si aparece después del estímulo se trata de una posprueba. 
–  = Ausencia del estímulo. Indica que se trata de un grupo de control o testigo. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Estuvieron conformadas por 126 los alumnos y alumnas del segundo grado de 
primaria de la Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04- RED Nº 10 de Comas.  
Tabla 3 
Distribución de la población 
Institución educativa Grado/ 
Sección 
Nº alumnos  
H M 
2031“Jose Valverde Caro” 2º A 19 12 
 2º B 12 15 
 2º C 14 15 
3065 “Virgen Del Carmen” 2º A 13 5 
 2º B 10 11 
Total  68 58 
4.4.2. Muestra 
El criterio de inclusión fue que fueran alumnos regulares y se hayan matriculado 
en el periodo que comprendió  la investigación. Mientras que el criterio de exclusión fue 
que no se consideraron a los alumnos que tenían una asistencia irregular y no se mostraban 
cooperativos. 
 Se consideró alumnos y alumnas del segundo grado de primaria de las Instituciones 
Educativas de la UGEL Nº 04- RED Nº 10 de Comas. Cuyas edades fluctúan entre 6 y 8 
años. El muestreo realizado en la presente investigación, fue de tipo no probabilístico, el 
cual se basa en el criterio del investigador ya que las unidades del muestreo no se 









Institución educativa Grado/ 
Sección 
Nº alumnos  
H M 
2031“Jose Valverde Caro” 2º A 10 10 
3065 “Virgen Del Carmen” 2º B 10 10 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Se aplicó el instrumento que analizó la variable a los alumnos. Permitió conocer el 
nivel de información sobre la variable y los datos fueron procesados a través de medidas de 
tendencia central, para lo cual se tabularon los datos y se prepararon las tablas y figuras. 
4.5.2. Instrumentos 
El criterio para escoger y elaborar el instrumento tuvo en cuenta la naturaleza de 
la investigación y el tipo de datos que se pretendió recolectar. Además, se trabajó con notas 
para un test o prueba. Por ello se optó por elaborar una prueba de matemática para el segundo 
grado de Educación Primaria. 
Durante la construcción del instrumento se analizaron las hipótesis, se plantearon las 
dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. Según Bernal (2006, p. 212) 
“no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus atributos. En investigación hay cuatro 
niveles básicos de medición: nominal, ordinal, de intervalos y de proporción”. En este caso, 









Ficha técnica de la prueba de matemática 
Denominación Prueba de Matemática para segundo de primaria según el Currículo 
2016 
Autor Nancy  Rina Huaroc Lino 
Procedencia Lima, Perú 
Año de edición 2012 
Ámbito de 
aplicación 






Tipificación Baremático y pluriobservacional 
Baremo La puntuación mínima es 0 y la puntuación máxima es 20. 
Significación y 
estructura 
Evalúa los aspectos más importantes de la aritmética, la geometría, 
el álgebra y la estadística. En el apéndice se muestran los ítems.  
Calificación 1.25 puntos por cada ítem. 
Materiales Se presenta como una hoja en la que aparecen los ítems y las 
instrucciones de aplicación para que se contesten en la misma hoja. 
Validez Validez de contenido por juicio de expertos. 
Confiabilidad Consistencia interna mediante prueba piloto 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 





Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
- Tablas. Se elaboro tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la Asociación de 
Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten 
a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean 
más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general 
hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El 
número de variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta 
investigación uso tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidas conceptualmente dentro de las figuras, permitieron  
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 






 La intención de la estadística descriptiva fue obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto 
de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de 
ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleo en la prueba 
de hipótesis y los resultados de los gráficos y las tablas 
4.7. Procedimiento 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la 
probabilidad de observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 
cuando H0 es cierta. (p. 351) 
 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizaron en casillas que contuvieron información sobre la relación de las 
variables. Así, se partío de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se comparó la estadística muestral, así como la 





Después se aceptó o se rechazó el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearon los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleó la t de Student.. Al respecto, Hernández et al. 
(2010, p. 319) afirman que “es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren 
entre sí de manera significativa respecto a sus medias en una variable”: 
 
Donde: 
n1 es el número de elementos de la muestra 1 
n2 es el número de elementos de la muestra 2 
x1 es el promedio de los valores de la muestra 1 





S21 es la varianza de los valores de la muestra 1 
S22 es la varianza de los valores de la muestra 2 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
Además, para la discusión se empleó el análisis documental que es la operación que 
consiste en seleccionar las ideas informativamente relevantes de un documento a fin de 
expresar su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. 
Esta representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar los 
puntos de acceso en la búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 













5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
La validez y la confiabilidad del instrumento de investigación han sido 
consolidadas por expertos de la Universidad Nacional de Educación.  
La versión definitiva del instrumento fue el resultado de la valoración sometida al 
juicio de expertos y de aplicación del mismo a las unidades muéstrales en pruebas piloto. 
Los procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad del  instrumento de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
 Según Muñiz, (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 
bloques: validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo”. 
 La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos 
o face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un 
instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces 
calificadas”.  Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se 





Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de la Universidad Nacional de 
Educación, quienes determinaron la adecuación muestral  de  los ítems de los instrumentos. 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el instrumento y la ficha de validación 
donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad 
técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 1. 
Tabla 6 
Nivel de validez de cuestionario, según expertos 
EXPERTOS Aplicación de los 
materiales didácticos 
 Aprendizaje en el área 
de Matemática 
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Wilmer Montalvo Fritas 86 86% 91 91% 
Dr. Salomón Berrocal Villegas 88 88% 89 89% 
Dr. Rufino Solano León 90 90% 87 87% 
Promedio de valoración 88 88% 89 89% 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular  la  calificación emitida por  los expertos 
en la aplicación de los materiales didácticos y el Aprendizaje en el área de matemática para 
determinar  el  nivel de validez,  pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 7 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 









Dada la validez del instrumento por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
Aprendizaje en el área de  matemática obtuvo el valor de 89%, podemos deducir que tuvo 
una buena validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
Para establecer la confiabilidad de la variable dependiente el aprendizaje en el área 
de matemática se aplicó la prueba piloto mencionada a una muestra de 12 estudiantes del 
2do grado de primaria de las instituciones educativas Ugel 04 red N° 11 de Comas – lima 
en el año 2012, cuyas características son similares a la población examinada. Obtenido los 
puntajes totales se procedió a ordenar a los estudiantes en dos grupos 25% con puntaje alto 
y 25% con puntaje bajo, una vez ordenado los datos se obtuvo de ellos la sumatoria, la 
desviación estándar, el promedio y la varianza de cada uno de los ítems del test. 
Finalmente para obtener el coeficiente del test se aplicó la fórmula de Kuder Richardson 
(kr20). 









K : nº de ítems del instrumento 
P: % de personas que responden correctamente cada ítems 
Q: % de personas que responden incorrectamente cada ítems 









Valores de los niveles de confiabilidad 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
En la tabla 5, se presenta los coeficientes de confiabilidad obtenidos en el 
cuestionario de aprendizaje en el área de matemática: 
Tabla 9  
Valores de los niveles de confiabilidad estadísticos                                  





Se obtiene un coeficiente de 0.83 del  pretest y 0,90 del postest que determina que el 
instrumento tiene una confiabilidad muy alta, según la tabla de interpretación. 
5.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las 
ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su contenido, sin 
ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede ser 
utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos de acceso en  la búsqueda 
de documentos, para  indicar su contenido o para servir de sustituto del documento. Al 
respecto, Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en fichas bibliográficas que 
tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico 
del estudio” (p. 177).  
5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 





que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleó en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis específicas  
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizaron en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partió de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se comparó la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se comparó con una supuesta media poblacional. 
Después se aceptó o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 






Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación de t de Student. Al respecto, 
Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que “es una prueba estadística para analizar la 








Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 





Paso 5. Tomar una decisión 
                               Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
5.4. Análisis descriptivo de datos 
a. La Tabla 05, son los resultados de la aplicación de los exámenes de pre prueba del grupo 
de control en los estudiantes del 2do grado de primaria, en el área de matemática. 
Tabla 10 












Figura 4. Representación gráfica hipótesis general                                                   
Interpretación: De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de preprueba 
del  grupo de control, fue de 60,0% (bueno) y el 30.0% (deficiente), donde no se  utilizó la 
aplicación de materiales didácticos, lo cual prueba que la mejora no fue muy significativa. 
b. Las Tablas  06 son los resultados de la aplicación de los exámenes de post prueba del 
grupo de control, en los estudiantes del 2do grado de primaria, en el área de matemática. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Excelente 1 14,3% 
Bueno 12 60,0% 
Deficiente 6 30,0% 
Malo 1 5,0% 

















Figura 5.  Representación gráfica hipótesis 1                                                             
Interpretación: De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de 
posprueba del  grupo de control, fue de 60,0% (bueno) y el 35.0% (excelente), donde se  
utilizó los materiales didácticos, lo cual prueba que la mejora fue muy significativa. 
c. Las Tablas  07, son los resultados de la aplicación de los exámenes de Preprueba  y 





 Frecuencia Porcentaje 
Excelente 7 35,0% 
Bueno 12 60,0% 
Deficiente 1 5,0% 
Malo 0 0,0% 



















Figura 6. Representación gráfica hipótesis 2                                                             
Interpretación: Se observa que el promedio de la evaluación de inicio del  grupo 
experimental, fue de 30% (deficiente) y el promedio de la evaluación de salida, luego de 
aplicar los materiales didácticos fue de 60,0 (bueno), lo cual muestra que la influencia de 
los materiales didácticos en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de 
las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04. 
d. Las Tablas  07, son los resultados de la aplicación de los exámenes de pre prueba del 
grupo experimental en los estudiantes del 2do grado de primaria, en el área de matemática. 
  Pre Prueba 2° A Post Prueba 2° A 
Excelente 14,3% 35,0% 
Bueno 60,0% 60,0% 
Deficiente 30,0% 5,0% 
Malo 5,0% 0,0% 






Preprueba del Grupo Experimental: 2do B  
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Excelente 0 0,0% 
Bueno 7 35,0% 
Deficiente 8 40,0% 
Malo 5 25,0% 
Total 20 100,0% 
 
Figura 7.  Representación gráfica hipótesis 3                                                             
Interpretación: Se observa que el promedio de la evaluación de inicio del  grupo 
experimental fue de 25,0 (malo) y el promedio de la evaluación de salida, luego de aplicar 
los materiales didácticos  fue de 35,0% (bueno), lo cual muestra que la influencia del 
programa mejora el aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del segundo 
grado de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04. 
e. Las Tablas  07 son los resultados de la aplicación de los exámenes de posprueba del 













Figura 8.  Representación gráfica hipótesis 4                                                             
Interpretación: Se observa, que el promedio de la evaluación de inicio del  grupo 
experimental, fue de 45,0% (bueno) y el promedio de la evaluación de salida, luego de 
aplicar los materiales didácticos  fue de 55,0% (excelente), lo cual muestra que la influencia 
de los materiales didácticos  en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de 
las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04. 
f. Las Tablas  07 son los resultados de la aplicación de los exámenes de preprueba y 
posprueba del grupo experimental en los estudiantes del 2do grado de primaria, en el área 
de matemática 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Excelente 11 55,0% 
Bueno 9 45,0% 
Deficiente 0 0,0% 
Malo 0 0,0% 






Preprueba  y Posprueba del Grupo Experimental: 2do B  
  Pre Prueba 3° B   Post Prueba 3 B 
Excelente 0,0% 55,0% 
Bueno 35,0% 45,0% 
Deficiente 40,0% 0,0% 
Malo 25,0% 0,0% 
TOTAL 100,0% 100,0% 
 
 
Figura 9. Representación gráfica hipótesis 5                                                      
Interpretación: Se observa, que el promedio de la evaluación de inicio del  grupo 
experimental, fue de 40,0% (deficiente) y el promedio de la evaluación de salida, luego de 
aplicar los materiales didácticos  fue de 55,0% (excelente), lo cual muestra que la 
influencia de los materiales didácticos en los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04. 
La tabla 08  ha sido obtenida del procesamiento de las calificaciones de los  alumnos de los 
grupos de control y experimental tanto del Pretest y Postest y que fueron procesadas en el 






Tabla  16 
Estadísticos  de la Variable Dependiente: Aprendizaje en el área de matemática 
 Pretest_GC Postest_GC Pretest_GE Postest_GE 
N Válido 20 20 20 20 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 11,27 12,27 11,67 16,87 
Mediana 11.00 12.00 11.00 17.00 
Moda 11 12 10 19 
Desviación estándar 2.344 2.404 2.469 1.885 
Varianza 5.495 5.781 6.095 3.552 
Asimetría .359 .528 .377 -.444 
Error estándar de asimetría .580 .580 .580 .580 
Curtosis -.199 -.335 -.995 -.726 
Error estándar de curtosis 1.121 1.121 1.121 1.121 
Rango 8 8 8 6 
Mínimo 7 9 8 13 
Máximo 15 17 16 19 
5.5. Prueba de Normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto utilizaremos la prueba de 
normalidad de ShapiroWilk  (n<50). 
Tabla  17 
Prueba de Normalidad con Shapiro-Wilk 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pretest_GC 0.895 20 0.002 
Postest_GC 0.936 20 0.000 
Pretest_GE 0.944 20 0.000 
Postest_GE 0.901 20 0.001 
H0: Los datos (momentos) no  provienen de una distribución normal. 






Sobre  prueba de entrada Pretest grupo de control, el valor estadístico  relacionado 
a la prueba nos indica un valor  0,895 con grados de libertad de 20, el valor de 
significancia (p_valor) es igual 0,002, como este valor es inferior a 0,05 (nivel de 
significancia), se infiere que  hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y 
aceptar la alterna, concluyendo que los datos  provienen de una distribución normal. 
Sobre  prueba de entrada Postest grupo de control, el valor estadístico  relacionado 
a la prueba nos indica un valor  0,936 con grados de libertad de 20, el valor de 
significancia (p_valor) es igual 0,000, como este valor es inferior a 0,05 (nivel de 
significancia), se infiere que  hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y 
aceptar la alterna, concluyendo que los datos  provienen de una distribución normal. 
Sobre  prueba de entrada Pretest grupo experimental, el valor estadístico  
relacionado a la prueba nos indica un valor  0,944 con grados de libertad de 20, el valor 
de significancia (p_valor) es igual 0,000, como este valor es inferior a 0,05 (nivel de 
significancia), se infiere que  hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y 
aceptar la alterna, concluyendo que los datos  provienen de una distribución normal. 
Sobre  prueba de salida Postest grupo experimental, el valor estadístico  relacionado 
a la prueba nos indica un valor 0,901 con grados de libertad de 20, el valor de 
significancia (p_valor) es igual 0,001, como este valor es inferior a 0,05 (nivel de 
significancia), se infiere que hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y 
aceptar la alterna, concluyendo que los datos  provienen de una distribución normal. 
Conclusiones de la prueba de Normalidad 
Ambas grupos presentan distribuciones simétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis de alcance cuasi experimental se deberá utilizar el estadígrafo de T-






El método estadístico  para comprobar la hipótesis  fue la comparación de medias y  el  
T–Student  por ser una  prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las 
respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que 
existe de una las dos variables de estudio con respecto a la otra. 
Comparación de medias: 
a. { x1, x2} 
X1: grupo de control PosTest 
X2: grupo experimental Postest 
La diferencias de medias X2 – X1= 16,87-12,27= 4,6= 5 
Además  de acuerdo al procesamiento de datos que se hizo en el software 
estadístico SPSS se considera lo siguiente: 
La diferencia de medias y de varianza en los grupos de control y experimental  es 
significativa. 
 5.6.   Prueba de Hipótesis 
Prueba de Hipótesis General 
a. Planteamiento de la Hipótesis 
HG: La utilización de materiales didácticos mejora el aprendizaje en el área de 
Matemática en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de 
las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 
2012. 
H0: La utilización de materiales didácticos no mejora el aprendizaje en el área de 





las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 
2012. 
b. Nivel de Confianza   
95% 
c. Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d. Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n     30, entonces    
aplicamos la siguiente fórmula: 
 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 







e. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 18 
Estadísticas de grupo 






20 16.87 1.885 .487 
Control 20 12.27 2.404 .621 
Interpretación: En la tabla 18, se observa  las diferencias entre medias  GC=12.27  y  
GE= 16,87 después de aplicar los materiales didácticos al grupo experimental  
demostrándose que hay una diferencia significativa considerable con respecto al grupo de 
control. 
Tabla 19 
Prueba de muestras independientes 




prueba t para la igualdad de medias 







95% de intervalo de 












  5.832 26.490 .000 4.600 .789 2.980 6.220 
 
      Por lo tanto, el t
obtenido
 = 5,832 
 
 





                               
                   
        
 
       
 
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
5,832 2.000                             
2.000 






g.  Decisión 
 Como el valor de T- calculado  (5,832) es mayor que el valor de T-crítico (2,000) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula  y aceptar la hipótesis 
alterna. 
h. Conclusión 
A partir de los resultados  obtenidos,  se infiere que  la aplicación de los materiales 
didácticos influye significativamente en el aprendizaje en el área de Matemática en 
los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de las Instituciones 
Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012. 
Hipótesis Específicas  1 
a. Planteamiento de la Hipótesis 
H1 La utilización de materiales didácticos mejora la resolución de problemas de cantidad 
en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de las Instituciones Educativas 
de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012 
H0 La utilización de materiales didácticos no mejora la resolución de problemas de cantidad 
en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de las Instituciones Educativas 
de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012 
b. Nivel de Confianza   
95% 
c. Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d. Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n     30, entonces    
























 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
e. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 20 
Estadísticas de grupo 









20 15.47 1.885 .487 
Control 20 11.17 2.404 .621 
Interpretación: En la tabla  20, se observa  las diferencias entre medias  GC=11.17  y  
GE= 15,47 después de aplicar los materiales didácticos en la resolución de problemas de 









Prueba de muestras independientes 




prueba t para la igualdad de medias 







95% de intervalo de 












  4.432 26.490 .000 3.600 .789 2.980 5.220 
 
      Por lo tanto, el t
obtenido
 = 4,432 
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g.  Decisión 
 Como el valor de T- calculado  (4,432) es mayor que el valor de T-crítico (1,000) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula  y aceptar la hipótesis 
alterna. 
h. Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos,  se infiere que  la aplicación de los materiales 
didácticos  influye significativamente el aprendizaje en el área de matemática en la 
resolución de problemas de cantidad en los estudiantes del segundo grado de 
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
4,432 2.000                             
2.000 






Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de 
Comas en el año 2012. 
Hipótesis Específicas  2 
   a. Planteamiento de la Hipótesis 
H1  La utilización de materiales didácticos mejora la resolución de problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio en los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el 
año 2012 
H0 La utilización de materiales didácticos no mejora la resolución de problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio en los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el 
año 2012 
  b. Nivel de Confianza   
95% 
c. Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
a. Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n     30, entonces    
aplicamos la siguiente fórmula: 
























 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
b. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 22 
Estadísticas de grupo 






20 15.43 1.885 .487 
Control 20 11.13 2.404 .621 
Interpretación: En la tabla  22, se observa  las diferencias entre medias  GC=12.27  y  
GE= 16,87 después de aplicar los materiales didácticos  al grupo experimental  
demostrándose que hay una diferencia significativa considerable con respecto al grupo 
control. 
Tabla 23 
Prueba de muestras independientes 




prueba t para la igualdad de medias 







95% de intervalo de 

















      Por lo tanto, el t
obtenido
 = 4,412 





                               
                   
d. Decisión 
 Como el valor de T- calculado  (4,412) es mayor que el valor de T-crítico (1,000) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula  y aceptar la hipótesis 
alterna. 
e. Conclusión 
A partir de los resultados  obtenidos,  se infiere que la aplicación de los materiales 
didácticos, influye significativamente el aprendizaje en el área de matemática en la 
resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio en los estudiantes del 
segundo grado de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 
04-RED 11 de Comas en el año 2012. 
Hipótesis Específicas  3 
i. Planteamiento de la Hipótesis 
H1 La utilización de materiales didácticos mejora la resolución de problemas de gestión de 
datos e incertidumbre en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de las 
Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012 
 
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
4,412 2.000                             
2.000 






H0 La utilización de materiales didácticos no mejora la resolución de problemas de gestión 
de datos e incertidumbre en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de las 
Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012 
j. Nivel de Confianza   
95% 
k. Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
l. Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n     30, entonces    
aplicamos la siguiente fórmula: 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 







m. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 24 
Estadísticas de grupo 






20 15.47 1.885 .487 
Control 20 11.17 2.404 .621 
Interpretación: En la tabla  24, se observa  las diferencias entre medias  GC=11.17  y  
GE= 15,47 después de aplicar los materiales didácticos al grupo experimental  
demostrándose que hay una diferencia significativa considerable con respecto al grupo 
control. 
Tabla 25 
Prueba de muestras independientes 




prueba t para la igualdad de medias 







95% de intervalo de 












  4.432 26.490 .000 3.600 .789 2.980 5.220 
      Por lo tanto, el t
obtenido
 = 4,432 





                               
                   
        
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
4,432 2.000                             
2.000 






o.  Decisión 
 Como el valor de T- calculado  (4,432) es mayor que el valor de T-crítico (1,000) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula  y aceptar la hipótesis 
alterna. 
p. Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos,  se infiere que  la aplicación de los materiales 
didácticos, influye significativamente la resolución de problemas de gestión de datos 
e incertidumbre en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de las 
Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012. 
Hipótesis Específicas  4 
   a. Planteamiento de la Hipótesis 
H1  La utilización de materiales didácticos mejora la resolución de problemas de 
forma, movimiento y localización en los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el 
año 2012. 
H0 La utilización de materiales didácticos no mejora la resolución de problemas de 
forma, movimiento y localización en los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el 
año 2012. 
  b. Nivel de Confianza   
95% 
c. Nivel de Significancia 





f. Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n     30, entonces    
aplicamos la siguiente fórmula: 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
g. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 26 
Estadísticas de grupo 
 Grupos N Media Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Notas Experimental 20 15.43 1.885 .487 
Control 20 11.13 2.404 .621 
Interpretación: En la tabla  26, se observa  las diferencias entre medias  GC=12.27  y  






experimental  demostrándose que hay una diferencia significativa considerable con 
respecto al grupo control. 
Tabla  27 
Prueba de muestras independientes 




prueba t para la igualdad de medias 







95% de intervalo de 












  4.412 26.490 .000 4.600 .789 2.980 6.220 
      Por lo tanto, el t
obtenido
 = 4,412 
 





                               
                   
       
 
   
  
i.  Decisión 
 Como el valor de T- calculado  (4,412) es mayor que el valor de T-crítico (1,000) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula  y aceptar la hipótesis 
alterna. 
j. Conclusión 
A partir de los resultados  obtenidos,  se infiere que la aplicación de los materiales 
didacticos, influye significativamente la resolución de problemas de forma, 
movimiento y localización en los estudiantes del segundo grado de Educación 
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
4,412 2.000                             
2.000 






Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el 
año 2012. 
5.7. Discusión de resultados  
En esta parte realizaremos una comparación de nuestros resultados con otros 
hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada hipótesis 
y se mencionará su compatibilidad.  
En la hipótesis general concluimos que  la aplicación de los materiales didácticos 
mejora el aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del segundo grado de 
Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas 
en el año 2012. Este resultado presenta alguna compatibilidad con lo hallado por Pini 
(2006), quien concluye entre otros puntos en que  la formulación y evaluación de proyectos 
educativos con la participación de los actores incrementa la capacidad de gestión de la 
escuela, en parte porque contribuye a generar procesos decisorios diferentes, en los que no 
solamente intervienen los que tradicionalmente deciden, sino que amplían la participación 
a otros agentes y factores no incluidos habitualmente. 
En la hipótesis específica N° 1, se concluye que la aplicación de los materiales 
didácticos mejora la resolución de problemas de cantidad en los estudiantes del segundo 
grado de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de 
Comas en el año 2012, es moderadamente significativo.  
Esta conclusión no guarda concordancia con lo hallado por Valeriano (1998), 
puesto que este asume que el aprendizaje de capacidades administrativas se puede revertir 
por distintos mecanismos. En ese sentido, en uan de sus conclusiones acota que la Facultad 
de Ciencias Administrativas no cuenta con un Manual de Organización y Funciones 





refleje el desarrollo de la funciones generales de las unidades orgánicas, se precisen los 
niveles de autoridad grados de responsabilidad y líneas de coordinación. 
Respecto a la hipótesis específica N° 2, se concluye que la aplicación de los 
materiales didácticos mejora la resolución de problemas de seguridad, equivalencia y 
cambio en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de las Instituciones 
Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012, es altamente 
significativo. 
Este resultado guarda alguna incompatibilidad con lo hallado por Ruiz (1996), 
puesto que le otorga bastante preponderancia al rol del director de una institución 
educativa, más que al equipo administrativo en general. En ese sentido, concluye Del total 
de 33 directores de centros educativos del nivel primario, entrevistados en relación a su 
formación académica se obtuvo el resultado que 17 directores sólo tienen título 
profesional; los directores que tienen otros estudios a parte del título siempre desarrollan su 
trabajo de una manera adecuada; los directores evaluados son de ánimo invariable y tienen 
confianza en sí mismos y son el 60% de un total de 33 directores, lo que les hace que 
tomen decisiones oportunas durante el desempeño de su función directiva. 
En cuanto a la hipótesis específica N° 3, esta concluyó que la aplicación de los  
materiales didácticos mejora la resolución de problemas de gestión de datos e 
incertidumbre en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de las 
Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012, sino que es 
moderadamente aplicable y productivo, siendo en general positivo para el competencias 
sociales 
Este resultado guarda alguna compatibilidad con lo hallado por García (2008), 





en el desarrollo académico – administrativo, puesto que menciona que la calidad de la 
Gestión Académico- Administrativa se relaciona significativamente con el desempeño 
docente según los estudiantes de Maestría de la Unidad de Post –Grado De la Facultad de 
Educación de la UNMSM periodo 2007-I. Esta relación es significativa, y alcanza un Nivel 
Aceptable de 37,5 %. 
 Finalmente, en cuanto a la hipótesis específica N°4, se concluye que la aplicación 
de los  materiales didácticos mejora la resolución de problemas de forma, movimiento y 
localización en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de las 
Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012, es de 
adecuada complejidad y pertinencia. 
Este resultado tiene alguna compatibilidad con lo hallado por Abad (1999), puesto 
que también valida la pertinencia y adecuación que e debe tener en la evaluación de las 
capacidades administrativas, concluyendo en ese sentido que  la aplicación del modelo 
didáctico modular ofrece mayor efectividad en el desarrollo de las Prácticas Pre- 
profesionales, específicamente en lo concerniente al rendimiento promedio de los alumnos 
en aula, flexibilidad en la incorporación de nuevos contenidos transversales y concreción 












1. La aplicación de los materiales didácticos tiene una influencia altamente  
significativa en el aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del 
segundo grado de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL 
Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012.  
2. El nivel de influencia de los materiales didácticos, en  los niveles de resolución de 
problemas de cantidad, mejora en los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el 
año 2012. 
3. El nivel de influencia de los materiales didácticos, en  los niveles de resolución de 
problemas de regularidad equivalencia y cambio, en los estudiantes del segundo grado 
de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de 
Comas en el año 2012, es altamente significativo. 
4. El  grado de factibilidad de los materiales didácticos, en  los niveles de resolución de 
problemas de gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del segundo grado 
de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de 
Comas en el año 2012, es moderadamente aplicable, siendo en general positivo para el 
logro del aprendizaje en el área de matemática. 










1. La aplicación de los materiales didácticos debe ser una de las prioridades educativas 
en los niveles y modalidades del sistema, especialmente tratándose de los estudiantes 
del segundo grado de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL 
Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012. 
2. Los materiales didácticos son un factor importante en el logro de aprendizajes de 
calidad en cualquier área. Por ello, sería recomendable organizar talleres donde se 
capaciten a los docentes en el uso adecuado, en el aula. 
3. En una jornada de reflexión organizada por la UGEL Nº 04-RED 11, sería aconsejable 
que cada director elabore el proyecto educativo institucional y plan anual de trabajo, 
que contemple la implementación de materiales didácticos para mejorar la práctica 
pedagógica de la institución. 
4. Se debe solicitar a la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas,  que contrate a especialistas en 
la adquisición y capacitación de uso de materiales didácticos. Con ello, se podría 
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Matriz de consistencia 
Influencia de la aplicación de los materiales didácticos en el logro de aprendizaje en el Área de Matemática en estudiantes de las 
Instituciones Educativas de la UGEL 04 - Red Nº 11 de Comas – Lima en el año 2012 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema general 
¿De qué manera la utilización de materiales 
didácticos mejora el aprendizaje en el área de 
Matemática en los estudiantes del segundo grado 
de Educación Primaria de las Instituciones 
Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas 
en el año 2012? 
 
Problemas específicos 
1. ¿De qué manera la utilización de materiales 
didácticos mejora la resolución de problemas de 
cantidad en los estudiantes del segundo grado de 
Educación Primaria de las Instituciones 
Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas 
en el año 2012?. 
 
2.  ¿De qué manera la utilización de materiales 
didácticos mejora la resolución de problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio en los 
estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de las Instituciones Educativas de la 
UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012? 
Objetivo general 
Explicar cómo la utilización de materiales 
didácticos mejora el aprendizaje en el área de 
Matemática en los estudiantes del segundo grado 
de Educación Primaria de las Instituciones 
Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas 
en el año 2012. 
 
Objetivos específicos 
1. Explicar cómo la utilización de materiales 
didácticos mejora la resolución de problemas de 
cantidad en los estudiantes del segundo grado de 
Educación Primaria de las Instituciones 
Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de Comas 
en el año 2012. 
 
2. Explicar cómo la utilización de materiales 
didácticos mejora la resolución de problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio en los 
estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de las Instituciones Educativas de la 
UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012. 
Hipótesis principal  
La utilización de materiales didácticos mejora 
el aprendizaje en el área de Matemática en los 
estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de las Instituciones Educativas de la 




1. La utilización de materiales didácticos 
mejora la resolución de problemas de cantidad 
en los estudiantes del segundo grado de 
Educación Primaria de las Instituciones 
Educativas de la UGEL Nº 04-RED 11 de 
Comas en el año 2012. 
 
2. La utilización de materiales didácticos 
mejora la resolución de problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio en los 
estudiantes del segundo grado de Educación 





3. ¿De qué manera la utilización de materiales 
didácticos mejora la resolución de problemas de 
gestión de datos e incertidumbre en los 
estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de las Instituciones Educativas de la 
UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012? 
 
4. ¿De qué manera la utilización de materiales 
didácticos mejora la resolución de problemas de 
forma, movimiento y localización en los 
estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de las Instituciones Educativas de la 
UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012? 
3. Explicar cómo la utilización de materiales 
didácticos mejora la resolución de problemas de 
gestión de datos e incertidumbre en los estudiantes 
del segundo grado de Educación Primaria de las 
Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-RED 
11 de Comas en el año 2012. 
 
4. Explicar cómo la utilización de materiales 
didácticos mejora la resolución de problemas de 
forma, movimiento y localización en los 
estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de las Instituciones Educativas de la 
UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 2012. 
 
UGEL Nº 04-RED 11 de Comas en el año 
2012. 
 
3. La utilización de materiales didácticos 
mejora la resolución de problemas de gestión 
de datos e incertidumbre en los estudiantes del 
segundo grado de Educación Primaria de las 
Instituciones Educativas de la UGEL Nº 04-
RED 11 de Comas en el año 2012. 
 
4. La utilización de materiales didácticos 
mejora la resolución de problemas de forma, 
movimiento y localización en los estudiantes 
del segundo grado de Educación Primaria de 
las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 

















Operacionalización de las variables 
Operacionalización de la variable independiente  
Variable 
independiente 
Dimensiones Indicadores Sesiones 
 
Objetivos 










 Objetivos por cada unidad 
 
Actividades 
Matematizar, representar y comunicar 
 Elaborar estrategias, utilizar expresiones simbólicas y argumentar 
las respuestas 










Bibliografía del módulo 









Operacionalización de la variable dependiente 
Variable 
dependiente 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
Aprendizaje 





Traduce cantidades a expresiones numéricas 
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo 




















Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas 
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas 
Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia 
Resolución 
de problemas 
de gestión de 
datos e 
incertidumbre 
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas 
Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos 
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos 






Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones 
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio 








Población y muestra Metodología 
Técnicas e 




por todos los 
alumnos y alumnas 
del segundo grado de 
primaria de la 
Instituciones 
Educativas de la 
UGEL Nº 04- RED 
Nº 10 de Comas. El 
número total de los 
estudiantes de la 





El muestreo fue no 
probabilístico y 
arrojó como muestra 














El diseño cuasiexperimental de esta investigación fue el diseño 
con preprueba posprueba y grupo de control.  
 
G1 01 X 02 
G2 03 – 04 
Donde: 
G  = Grupo de sujetos (G1, grupo experimental; G2, grupo 
control) 
X = Módulo  
0  = Una medición de un grupo (prueba). 
–  = Ausencia del estímulo. Indica que se trata de un grupo 
de control o testigo. 
Técnica 
 










Para la prueba de hipótesis 
 
Para la prueba de hipótesis se 
emple la t de student.  
 
Donde: 
n1 es el número de elementos de la 
muestra 1 
n2 es el número de elementos de la 
muestra 2 
x1 es el promedio de los valores de la 
muestra 1 
x2 es el promedio de los valores de la 
muestra 2 
S21 es la varianza de los valores de la 
muestra 1 










MÓDULO APLICACIÓN DE LOS 
MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL LOGRO 






               INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL 04  









En el presente Módulo proponemos el desarrollo de contenidos sobre uno de los 
problemas que  actualmente afecta de manera significativa al aprendizaje de las 
matemáticas en nuestros centros educativos del nivel primario. 
El desarrollo de los contenidos temáticos de las matemáticas está elaborado de 
una manera didáctica con materiales educativos que les permita a los estudiantes razona, 
comprender, comparar y analizar los diferentes problemas planteados por el diseño 
curricular por el Ministerio de Educaciòn. Es por  ello que es necesario que los 
estudiantes conozcan de qué manera el desarrollo de estos problemas matemáticos 
incide en  nuestras vidas diaria o cotidiana. 
El Módulo está dividido en cuatro sesiones de aprendizajes, los cuales tienen sus 
respectivos temas  y subtemas. En la primera sesión se aborda el tema de componer y 
descomponer las cantidades, en la  segunda sesión jugamos a separar en el hospedaje; 
en la tercera sesión representamos usando unidades, decenas y centenas, y en la última 
sesión de aprendizaje se presentan el temas  jugando y registrando datos. 
Cada sesión de aprendizaje presenta actividades, para que el estudiante se 
involucre, participe y ayude creativamente a resolver problemas del área de 
matemáticas. Con las actividades se pretende que los estudiantes aprendan a reconocer, 
clasificar, descomponer y analizar los problemas  y desarrollen sus habilidades y 
destrezas para solucionar problemas del área y de su vida cotidiana, lo cual mantiene 
















- Comprenderán a  componer y resolver problemas con números de tres cifras e 
identificar datos cuantitativos mediante la ejecución del juego. 
 Específicos  
• Comprenderán a componer y descomponer cantidades de hasta dos cifras, 
representándolas con material concreto. 
 
• Aprenderán a resolver problemas aditivos que implican las acciones de quitar 
(PAEV de combinación 2). 
 
• Representarán números de tres cifras con material concreto, y simbólicamente en 
unidades, decenas y centenas.  
 
 
• Aprenderán a identificar datos cuantitativos en situaciones de juego y los 
organiza en listas y tablas de conteo durante la ejecución del juego. 
 
Metodología 
La metodología a utilizarse en la aplicación del presente módulo es el siguiente: 
1. Se utilizara los materiales elaborados para cada sesión de aprendizaje teniendo en cuenta los 
estilos de aprendizaje de cada estudiante. 
2. Los contenidos y problemas planteados de tendrá en cuenta el desarrollo de las capacidades 
del diseño curricular del área y nivel educativo. 
3. Las estrategias de aprendizaje debe ser diseñadas para un trabajo individual y en equipo para 










Sesiones de aprendizaje del segundo grado de primaria 
 
Segundo grado - Sesión 1 
 

































Competencia, capacidad e indicador a trabajar en la sesión 
Competencia Capacidad Indicador 
 Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 
 Comunica y representa 
ideas matemáticas.  
 Elabora representaciones de 
números de hasta dos cifras, de 
forma concreta (regletas de 
colores), gráfica y simbólica 
(composición y descomposición 
aditiva). 
 
Materiales o recursos a utilizar 
 Hojas de cuadernos, colores y lápices. 
 Papelotes y plumones. 
 Regletas de colores. 
En esta sesión los niños y las niñas aprenderán 
a componer y descomponer cantidades de hasta 
dos cifras, representándolas con material 
concreto. 
Antes de la sesión 
 Prevé que cada grupo tenga el material concreto necesario para 
trabajar: regletas de colores, etc. 
 Escribe en un papelote el problema de inicio. 
 Revisa la ficha de trabajo (anexo 2). 





Momentos de la sesión 
INICIO 
Con todo el grupo, en círculo 
 Recibe a cada niño y niña saludándolo 
afectuosamente cuando llegue al aula. 
 Para recoger los saberes previos, conversa con 
los niños y pregúntales qué hicieron en la clase 
anterior, si resolvieron problemas, si les gustó la 
actividad, si fue fácil o fue difícil, etc. Escucha sus 
respuestas. 
 Coloca al centro del grupo las regletas de colores y pídeles que manipulen las 
que quieran. Luego, pon a su alcance varias reglas para que midan las regletas 
y conozcan su valor. 
 
 Menciona el propósito de la sesión: “Hoy resolverán problemas usando los 
billetes, las monedas y otros materiales; para representar números de dos cifras, 
descomponiéndolos y componiéndolos en sumandos. 
 Acuerda con los estudiantes las normas de convivencia, que los ayudarán a 





Con todo el grupo  
 Menciona que has traído un problema interesante y que se divertirán al 
resolverlo. Para ello, diles que vas a leer el problema y necesitas que escuchen 
atentamente. 
 Levantar la mano para participar. 










Observa y luego responde:  
 
 
¿Quién tiene la razón?, ¿por qué?, ¿cómo lo podemos 
comprobar? 
  
 Facilita que los niños y niñas comprendan el problema, a partir de las 
siguientes preguntas: ¿de qué trata el problema?, ¿qué datos se tienen?, ¿qué 
dice Melisa?, ¿qué dice Camilo?, ¿qué hay que averiguar?, etc. Pide a los 
estudiantes que se agrupen con un compañero o compañera, con quien hayan 
compartido pocas veces una actividad, para que luego le expliquen el problema. 
 Guíalos en la búsqueda y ejecución de estrategias, a través de las siguientes 
preguntas: ¿cómo harán para saber cuánto tiene cada uno?, ¿qué material 
pueden usar? Cuéntales que no tienes monedas ni billetes y que solo hay 
regletas. Para ello, pregúntales si se pueden usar las regletas para resolver el 
problema y cómo lo harían. 
 Pon al alcance de los estudiantes los materiales necesarios, como regletas y 
otros. Propicia que se pongan de acuerdo en cómo resolverán el problema. 
 Oriéntalos a ejecutar las estrategias que se han propuesto. Para ello, bríndales 
un tiempo adecuado y acompáñalos si tienen dificultades al usar las regletas, 
recordándoles los valores que tienen cada una.  
 Los niños pueden realizar lo siguiente: 
 
 Algunas representaciones pueden ser de la siguiente manera: 
Melisa, este es el 
dinero que tengo 
ahorrado. 
Camilo, yo tengo 
más dinero 
ahorrado que tú. 
El billete de 20 soles lo voy a 
representar con dos regletas 
anaranjadas; mientras que el billete 
de 10 soles, con una regleta 
anaranjada. Porque las regletas 
Las monedas de 5 soles las 
represento con la regleta 
amarilla, que vale 5; y las 











 Orienta a que realicen primero el canje entre las unidades. 
Camilo                                         Melisa 
 




Melisa   
 Refuerza en todo momento las acciones realizadas por los niños y niñas, con 
términos como “muy bien”, “así se hace”, “lo lograste”, “qué bien lo hiciste”, 
etc. Entrégales la ficha de trabajo. 
 Cuando los niños completen sus fichas de trabajo, oriéntalos para que socialicen 
sus representaciones y pídeles que peguen su trabajo en la pizarra. Luego, si 
hay voluntarios para explicar cómo hicieron para resolver el problema, 
plantéales las siguientes situaciones:  
o ¿Qué has usado para representar el número? Se espera que los niños digan: 
“he usado 5 regletas anaranjadas que valen 10 cada una”. 
o Mostrándoles tres regletas pregúntales cuánto hay. Se espera que 
mencionen: “hay 30”. 
o Mostrándoles dos regletas anaranjadas y una amarilla pregúntales cuánto 
hay. Se espera que los niños mencionen: “hay 25”.  
        10        +           10        +          10       +      10           +      5    +    5 
        20        +           10        +          10          +      5     +  1  +  1  +  1  +  1  + 1 
Sí maestra, tienen la 
misma cantidad. 
Tienen 50 soles. 






o Pídeles que te alcancen regletas por un valor total de 45. Se espera que los 
estudiantes te alcancen 4 regletas anaranjadas y una amarilla. 
o Coge una regleta anaranjada y pregunta cuánto hay. Se espera que digan: 
“hay 10”. Entonces, coge otra regleta y júntala con la anterior, y vuelve a 
preguntar cuánto hay. Continúa de esta manera hasta llegar a 50. 
 Formaliza sobre los aprendizajes a través de las siguientes preguntas: ¿los 
números se pueden representar?, ¿cómo?, ¿con qué material es más fácil 
representar los números?, ¿por qué? Luego, coloca ejemplos de sus 
representaciones en la pizarra y menciona que: 
Podemos representar cantidades con regletas y como sumas. 
 
Además, debemos saber que:  
 
 Registra en la lista de cotejo los aprendizajes que van logrando los estudiantes. 
 Reflexiona, junto con los estudiantes, haciéndoles las siguientes preguntas: ¿qué 
hicimos?, ¿cómo lo resolvimos?, ¿qué hicimos primero?, ¿qué hicimos 
después?, ¿fue fácil?, etc. 
Plantea problemas en otras situaciones 
 Pega en la pizarra el siguiente reto: 
Representa el siguiente número usando regletas de colores.  
67 
 
 Registra en la lista de cotejo los aprendizajes que van logrando los estudiantes. 
 Felicítalos por los logros alcanzados. 
 Cierre 
 Propicia el recuento de las acciones que realizaron para resolver el problema. 
Luego, plantea algunas preguntas como las siguientes: ¿qué aprendieron hoy?, 
¿cómo se sintieron?, ¿les gustó resolver el problema?, ¿por qué?, ¿para qué les 











 Realiza la autoevaluación de las normas de convivencia. Para ello, realiza las 
siguientes preguntas: ¿cumplimos las normas de convivencia?, ¿por qué?, ¿qué 



















































Segundo grado - Sesión 2 
 




































Competencia, capacidad e indicador a trabajar en la sesión 
Competencia Capacidad Indicador 
 Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 
 Matematiza situaciones.  Ordena datos en problemas de una 
etapa que demandan acciones de 
separar con números de dos cifras, 
expresándolos en un modelo de 
solución aditiva con soporte 
concreto, pictórico o gráfico 
(PAEV de combinación 2). 
 
Materiales o recursos a utilizar 
 Tableros del hospedaje. 
 Tapas azules y rojas. 
 Tarjetas con problemas. 
 
En esta sesión se espera que los niños y las niñas 
aprendan a resolver problemas aditivos que implican 
las acciones de quitar (PAEV de combinación 2). 
Antes de la sesión 
 Revisa la lista de cotejo (anexo 1). 
 Recolecta 10 tapas azules y 10 rojas para cada 
estudiante. 
 Prepara el juego en un papelote. 
 Prepara los tableros del hospedaje. 
 Revisa la ficha de trabajo (anexo 3). 







Momentos de la sesión 
Inicio 
Con todo el grupo en círculo 
 Da la bienvenida a los niños y niñas de manera afectuosa. 
 Muéstrales la imagen y pídeles que la observen. 
 Recoge los saberes previos de los niños y niñas 
y hazles las siguientes preguntas: ¿saben qué es 
un hospedaje?, ¿saben qué es un hotel?, ¿alguna 
vez han visitado un lugar lejano?, ¿saben qué 
son los huéspedes? Explícales que un huésped 
es una persona que alquila una habitación en un 
hotel u hospedaje. 
 Comunica el propósito de la sesión: “Hoy jugaremos al hospedaje y 
aprenderán a resolver problemas juntado cantidades”. 
 Recuerda a los niños  y niñas las normas  de convivencia necesarias para 
trabajar en un clima favorable: 
 
                     
Desarrollo 
 Organiza a los niños y niñas alrededor de la mesa y preséntales el papelote 
con el juego. 
 Tratar con cariño al compañero. 












 Asegura la comprensión del problema mediante las siguientes preguntas: 
¿de qué trata?, ¿cómo se juega?, ¿cómo se hospedan los huéspedes?,  ¿qué 
significa “en orden”?, etc.  Pide a algunos estudiantes que expliquen el 
juego a sus compañeros, utilizando sus propias palabras. 
 Invítalos a vivenciar el juego. Para ello, coloca 10 sillas ordenadas a lo largo 
en un lugar visible y cuéntales que ese es tu hospedaje u hotel. Diles que tú 
eres el dueño del hospedaje y que esperas que te visiten algunos huéspedes. 
Luego, invita a uno de ellos a que se hospede en tu hospedaje, recíbelo 
cordialmente  y dile que se siente en una de las sillas (habitaciones). Luego, 
haz las siguientes preguntas: ¿a dónde se tiene que sentar mi primer 
huésped?, ¿en qué lugar? Aprovecha este momento para recordar las reglas 
del juego. 
 Ayúdalos a organizarse en equipos y reparte los materiales a cada uno de 




 Un tablero del hospedaje para cada jugador. 
 Diez tapas azules y diez rojas. 
 Tarjetas con problemas.  
¿Cómo nos organizamos? 
 Nos agrupamos en dos equipos. 
 Las tarjetas con problemas se colocan volteadas hacia 
abajo. 
¿Cómo se juega? 
 Un jugador escoge una tarjeta y la voltea, luego lee el 
problema y lo resuelve con todos, usando los materiales. 
 Los huéspedes se hospedan en orden, desde la primera 
habitación en adelante. 






 Propicia la búsqueda y ejecución de estrategias con preguntas como las 
siguientes: ¿cómo ganamos el juego?, ¿tener orden me ayudará a ganar el 
juego? Propicia que se organicen para poner en marcha su estrategia. 
Motívalos a que usen el conteo, señalando las tapitas, contando hacia atrás, etc. 
 Inicia el juego solicitando que el jugador que está de turno coja una de las 
tarjetas y la voltee. Invítalos a leer en equipo y luego solicita que cada 
jugador represente el problema en su tablero del hospedaje. Acompaña de 
manera personalizada a los estudiantes que tengan dificultades. Plantea 
preguntas como las siguientes: ¿cuántos huéspedes hay en el hospedaje?, 
¿cuántos huéspedes llegaron?, etc.  
 Monitorea en cada equipo la representaciones de los estudiantes, haciendo 
las siguientes preguntas: ¿qué representan las tapitas azules?, ¿qué 
representan las tapitas rojas?, ¿cuáles son los huéspedes que llegaron el 
lunes?, ¿cuántos huéspedes llegaron en los dos días?, etc. 






 Una vez acabado el juego, entrega la ficha de trabajo y solicita que la 
completen. Orienta a los estudiantes en el uso de  dos colores para pintar en la 
ficha, de acuerdo a su representación en el tablero. 
 Invita a los estudiantes a socializar las representaciones de sus tableros y de 
sus fichas de trabajo. Pide a algunos voluntarios que expliquen sus 
representaciones, usando sus propias palabras. Luego, haz las siguientes 
preguntas: ¿qué representan las tapitas azules?, ¿qué representan las tapitas 
rojas?, ¿qué representa el total de tapitas?, etc. 
10    –    6      =   4 
En el hospedaje hay 10 
huéspedes, de los cuales 6 
llegaron el lunes. 
¿Cuántos huéspedes 
llegaron el martes? 
7    –    3      =   4 
En el hospedaje hay 7 
huéspedes, de los cuales 3 
son varones. ¿Cuántos 





 Registra los aprendizajes de los estudiantes usando la lista de cotejo. 
 Formaliza los aprendizajes junto con los estudiantes. Para ello, muestra una 
tarjeta, colócala en la pizarra y pega un tablero. Lee el problema y haz que te 
ayuden pegando las tapitas, para luego escribir lo que representa cada cantidad. 
Observa el ejemplo. 
 Menciona que para resolver este problema deben usar el tablero del hospedaje. 
Luego, representa los huéspedes y pregunta si para resolver este problema 
tienen que juntar todas las tapitas o separarlas. Escúchalos con atención y 
consolida sus participaciones escribiendo en la pizarra lo siguiente: 
 
 Comenta que este tipo de problema también se puede resolver con una 




 Reflexiona con los niños y las niñas sobre las estrategias y los materiales  
que utilizaron,  a través  de las siguientes interrogantes: ¿qué materiales 
usamos para resolver los problemas?, ¿nos ayudó usar las tapitas para 
representar las cantidades?, ¿fue sencillo?, ¿fue difícil?, ¿cómo lo 
solucionaron?, etc. 
 Felicítalos por los logros alcanzados, con palabras como “¡muy bien!”, 
“¡excelente!”, “¡siempre lo haces bien!”, etc. 
En el hospedaje hay 10 
huéspedes. Si 3 huéspedes 
han llegado en la mañana, 
¿cuántos huéspedes 
llegaron en la tarde? 
Los que llegaron 
en la mañana. 
Los que llegaron 
en la tarde. 





Plantea problemas en otras situaciones 
Pídeles que, usando su tablero del hospedaje, representen el problema que 
quieran. 
 Acompáñalos facilitándoles los materiales. 
 Felicítalos por los logros alcanzados. 
Cierre 
 Con el fin de valorar lo realizado en la presente sesión, plantea las siguientes 
interrogantes: ¿qué aprendieron hoy?, ¿cómo hicieron para resolver los 
problemas?, ¿los ayudó usar el tablero del hospedaje?, ¿los ayudó realizar 
operaciones?, ¿en qué otras situaciones les sería útil separar cantidades?, 
etc. 
 Realiza la autoevaluación de las normas de convivencia. Para ello, realiza 
las siguientes preguntas: ¿cumplimos las normas de convivencia?, ¿por 
qué?, ¿qué podemos hacer para poder cumplir mejor las normas de 
convivencia?, etc. 



































Segundo grado - Sesión 3 
 



























Competencia, capacidad e indicador a trabajar en la sesión 
Competencia Capacidad Indicador 
 Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 
 Representa y comunica ideas 
matemáticas.  
 Elabora representaciones de 
números de hasta tres cifras, de 
forma concreta (ábaco) y de 
forma gráfica y simbólica (valor 





Materiales o recursos a utilizar 
 Un ábaco por cada grupo. 
 Una ficha de trabajo por cada estudiante. 
 Lista de cotejo. 
En esta sesión los niños y las niñas representarán números 
de tres cifras con material concreto, y simbólicamente en 
unidades, decenas y centenas.  
Antes de la sesión 
 Elabora el problema en un papelote. 
 Fotocopia la ficha de trabajo. 
 Resuelve el problema propuesto en la sesión, para que puedas 
prever situaciones que posiblemente se presenten cuando lo 





Momentos de la sesión 
Inicio 
Con todo el grupo en círculo 
 Recibe a cada niño y niña saludándolo afectuosamente 
cuando llegue al aula. 
 Plantea preguntas a fin de recoger sus saberes previos, 
por ejemplo las siguientes: ¿qué hicieron en la clase 
anterior?, ¿resolvieron problemas?, ¿les gustó la 
actividad?, ¿fue fácil?, ¿fue difícil?, etc. Plantéales en la pizarra o papelote 
lo siguiente:  
 
 Comunícales el propósito de la sesión: “Hoy aprenderemos a representar 
números de tres cifras, en unidades, decenas y centenas, utilizando el 
ábaco”.  
 Acuerda con los estudiantes las normas de convivencia, que los ayudarán 
a trabajar en un ambiente favorable: 
 
Desarrollo 
 Menciona que has traído un problema y pide que te ayuden a resolverlo. 
Para ello, diles que vas a leer el problema y necesitas que escuchen 
atentamente. 
A la librería de don Joaquín llegan varios paquetes. 
 
Podrías Ayudar a don Joaquín a resolver su duda. 
 Abre un espacio de diálogo para asegurar que las niñas y niños comprendan 
el problema, planteando preguntas como las siguientes: ¿de qué trata?, 
¿cuántas cajas llegaron?, ¿todas las cajas tienen la misma cantidad de 
libros?, etc. Escucha sus respuestas y acuerda con los estudiantes realizar un 
ensayo del problema, usando el ábaco. Haz que se coloquen en círculo y 
 Respetar las opiniones de los demás. 
 Cuidar los materiales. 
100 
50 31 41 
¿Cómo puedo 
representar el 
total de libros que 









luego  pregúntales qué le sucede a don Joaquín.  Pide un voluntario para que 
dramatice el problema y pregúntale que tendrá que hacer primero y qué 
tendrá que hacer después. Dales la oportunidad y confianza para realizarlo. 
 Guíalos en la búsqueda y ejecución de estrategias a través de una lluvia 
de ideas, y luego plantea las siguientes preguntas: ¿alguna vez han resuelto 
un problema similar?, ¿cómo?, ¿qué materiales nos ayudarían a resolver el 
problema?, ¿podemos utilizar el ábaco?, ¿cómo nos ayudaría el ábaco a 
resolver el problema?, etc. 
 Organiza a los niños en equipos de 3 o 4 estudiantes, y solicita al encargado 
de materiales que entregue los necesarios: ábacos, fichas, papelotes, 
plumones, etc. 
Con cada equipo 
 Conduce el trabajo de los estudiantes. Acércate a sus lugares y hazles estas 
preguntas: ¿cuántas cajas recibió Joaquín?, ¿todas son iguales?, etc. Se 
espera que los niños representen con el ábaco de la siguiente manera: 
 
 Guíalos a realizar el canje y pregúntales qué deben de hacer cuando hay más 
de diez cuentas en una barra, etc. Debes lograr que los niños por sí mismos 
cajeen las diez cuentas por una cuenta en la barra de las decenas. 
 
 
Como tenemos 12 decenas, podemos 
canjear 10 decenas por una centena. 
Ahora tenemos 2 centenas, 2 decenas 









41 o 4 decenas 
y 1 unidad. 
Y luego 50, que 







Estas son las cantidades 
de libros que hay en las 
cajas. 
Primero represento 100 o 
una centena. Luego, 
represento 31 o 3 decenas 











 Oriéntalos a mencionar la cantidad total de libros que llegan a la librería de 
don Joaquín. Una vez que hayan representado con el material concreto, 
reparte la ficha de trabajo.  
 Acércate a sus lugares y verifica la comprensión de lo que tienen que 
realizar. Luego, hazles las siguientes preguntas: ¿se comprende la 
pregunta?, ¿entiendes lo que tienen que hacer?, etc. Si observas dificultades 
en los niños, puedes acompañar la lectura del problema  
Con todo el grupo  
 Una vez que todos los estudiantes hayan terminado de completar sus fichas, 
indica que tienen que socializar sus representaciones. Para ello, organiza 
a cada grupo de estudiantes para que muestren sus resultados y entonces 
puedes realizar las siguientes preguntas: ¿cómo realizaron los canjes?, 
¿podrían resolver el problema de otra forma?, ¿cómo podrían verificar el 
resultado obtenido?, etc. Solicita que revisen lo representado, para verificar 
que se haya realizado apropiadamente. Permite que usen su propio lenguaje 
para dar sus explicaciones.  
 Formaliza junto con los estudiantes lo aprendido y ayuda a los niños y  
niñas a concluir el aprendizaje, haciéndoles estas preguntas: ¿qué representa 
esta cifra? (señalando el 2), ¿y esta otra cifra? (señalando el 2 de las decenas 
y luego el 2 de las unidades). Pregúntales si todas las cifras representan la 




 Reflexiona con los estudiantes sobre el trabajo realizado y motívalos a 
valorar el aprendizaje adquirido. Para ello, realiza las siguientes preguntas: 
¿será útil para la vida lo aprendido hoy?, ¿por qué?, ¿les fue fácil resolver 
el problema?, ¿qué les pareció difícil?, ¿qué parte?, ¿por qué?, etc. 
 Felicita a los estudiantes por haber logrado el propósito de la actividad y 
resalta lo observado en cada uno de ellos. 
Plantea problemas en otras situaciones 
El número 357, ¿cuántas centenas, decenas y unidades tiene?  
 
 






 Pregunta a los niños qué harían primero, qué harían después, etc. 
Cierre 
 Propicia el recuento de las acciones que realizaron para formar y representar 
los números. Luego, plantea algunas preguntas, como por ejemplo las 
siguientes: ¿qué aprendieron hoy?, ¿cómo resolvimos el problema?, ¿cómo 
se sintieron?, ¿les gustó la sesión?, ¿por qué?, ¿para qué les servirá lo 
aprendido?, ¿dónde usarán lo aprendido?, etc. 
 Realiza la autoevaluación de las normas de convivencia. Para ello, formula 
las siguientes preguntas: ¿cumplimos las normas de convivencia?, ¿por 
qué?, ¿qué podemos hacer para poder cumplir mejor las normas de 
convivencia?, etc. 









































Segundo grado – Sesión 4 
 







































Competencia, capacidad e indicador a trabajar en la sesión 
Competencia Capacidad Indicador 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de gestión de 
datos. 
Matematiza situaciones Identifica datos cuantitativos en 
situaciones de juego y los organiza 
en listas y tablas de conteo durante 
la ejecución del juego. 
 
Materiales o recursos a utilizar 
 Pelota. 
 Juego escrito en papelote. 
 Colores, plumones y cinta masking tape. 
 Lista de cotejo. 
En esta sesión se espera que los niños y las niñas 
aprendan a identificar datos cuantitativos en 
situaciones de juego y los organiza en listas y tablas 
de conteo durante la ejecución del juego. 
Antes de la sesión 
 Revisa la lista de cotejo (anexo 2). 
 Selecciona los materiales para la ejecución del juego. 
 Prepara el juego en un papelote. 
 Revisa la sesión. 
 Elabora la tabla para el registro (anexo 1). 





Momentos de la sesión 
Inicio 
Con todo el grupo en círculo 
 Da la bienvenida a los niños y niñas de manera afectuosa. 
 Recoge los saberes previos,  mostrándole algunos objetos: soga, lata, 
pelotas. 
 Preguntamos y escuchamos sus respuestas de forma voluntaria generando 
un conversatorio, de manera ordenada: 
¿Para qué nos servirán estos objetos? 
¿En qué  juegos has utilizado estos objetos? 
¿Has realizado alguno de esos juegos? 
¿Pueden explicar cómo se juega?  
 
 Los estudiantes  expresan sus ideas y al responder las interrogantes y las 
anotamos en la pizarra. 
 Se les plantea la siguiente interrogante: ¿Les gustaría realizar uno de estos 
juegos?, ¿Que necesitamos para realizar el juego?  
 Comunica el propósito de la sesión: “Hoy  jugaremos mata gente para 
registrar datos en una tabla ” 
 Preguntamos para asegurar la comprensión del propósito:    
¿Qué vamos a hacer hoy? 
¿Cómo lo vamos a hacer?  
 Los niños opinan manifestando su comprensión sobre lo que se va a 
alcanzar  en esta sesión. 
 Establecemos las normas de convivencia para  trabajar  en orden 
                        
Desarrollo 
Lectura y comprensión de la situación  problemática 
 Muestra  el juego ampliado en papelote con sus reglas a ejecutar, 
solicitando la participación voluntaria de un representante de cada 
equipo  para  que guíe la lectura coral 
 Respetamos las reglas del juego. 
 Cuidamos nuestra integridad. 








 Asegura la comprensión del problema mediante algunas preguntas como 
las siguientes:   
¿Qué necesitamos para realizar el juego? 
¿Cómo nos organizaremos? 
¿Qué debemos tener en cuenta para jugar? 
¿Cómo jugaremos? 
 Pide que algunos estudiantes expliquen el juego a sus compañeros,  
utilizando sus propias palabras.   
 Si fuera necesario la docente realizara nuevamente la lectura del problema 
 
Buscamos estrategias 
Ayúdalos a organizarse  
 Propicia la búsqueda y ejecución de estrategias con preguntas como las 
siguientes: ¿Cómo ganarían el juego?, ¿Qué harían para ganar?  
 Propicia que se organicen para poner en marcha su estrategia. 
MATA GENTE 
¿Qué necesitamos? 
 Una pelota 
 Lugar limpio(calle, patio, cancha u otros similares) 
¿Cómo nos organizamos? 
 Se formaran 2 equipos en el aula. 
 Se la rigen para saber qué equipo inicia el juego. 
 Se traza dos líneas paralelas a  6 metros de distancia entre sí 
¿Cómo se juega? 
 Los integrantes del equipo que inicia, se ubican separados en los 
extremos. 
 Los demás se ubican entre las dos líneas, al centro. 
 El equipo que inicia, coge la pelota y empieza a lanzarla con 
intenciones de tocar con la pelota a cualquier que este en el medio. 
 Los equipos que están en el medio deben esquivar la pelota lo mejor 
posible. Si le cae la pelota, se da por muerto y sale del juego. 
 Si un participante que está en el medio atrapa el balón antes de que 
este toque el piso, será bonificado con una vida (que puede donar a 
alguna compañera o compañero “muerto” para este reingrese al 
juego). 
 Los lanzamientos se repiten hasta que no quede jugador “con vida”. 





 Invítalos a registrar su participación en el (anexo 01). Cada equipo 
designa un registrador. 
 Deciden el orden en que participaran de los equipos. 
 Se reparte los materiales a cada equipo. 
  Invítalos a ensayar el juego.  
Representación  
  
 Inicia el juego solicitando que los niños que “matarán”  primero cojan la 
pelota. 
 Acompaña durante la ejecución del juego verificando que se cumplan las 
reglas y que se registren los resultados. 
 Al culminar el juego, regresan al salón y transcriben  sus registros   en 
papelote y conforme van terminando van pegándolos en la pizarra. 
  Luego, plantea preguntas como las siguientes: ¿Cuántos muertos hubo en 
el primer  equipo durante la primera ronda?,  ¿Cuántos muertos hubo en el 
segundo equipo durante la primera ronda?, ¿Cuántos muertos hubo en el 
primer  equipo durante la segunda ronda?,  ¿Cuántos muertos hubo en el 
segundo equipo durante la segunda ronda? ¿Qué equipo tuvo más muertos?, 
¿cuántos más tuvo?  
Formalización 
 
 Responden las interrogantes, mientras escribes sus ideas: 
¿Qué utilizamos para saber quién gano? 
¿Para qué nos sirvió registrar los puntos obtenidos en el juego? 




 Plantea las siguientes interrogantes y espera sus respuestas voluntarias: 
¿Cómo ejecutamos el juego? 
¿Qué hicimos primero? 
¿Fue fácil organizarnos? 
¿Cómo jugamos? 
¿Qué hicimos durante el juego? 
¿Qué utilizamos para registrar los resultados del juego? 
¿Cómo lo representamos? 
¿Participamos todos al representar el juego, en cada equipo? 
 
Transferencia 
 Pídele que juegue Mata gente en casa con sus familiares o amigos y que 








 Con el fin de valorar lo realizado en la presente sesión, plantea las siguientes 
interrogantes: ¿qué aprendieron hoy?, ¿cómo nos sentimos ejecutando el 
juego?, ¿para qué nos sirvió el registrar los datos?. 
 Realiza la autoevaluación de las normas de convivencia. Para ello, realiza 
las siguientes preguntas: ¿cumplimos las normas de convivencia?, ¿por 
qué?, ¿qué podemos hacer para poder cumplir mejor las normas de 
convivencia?, etc. 









































Nombre de la Institución Educativa:    
Apéndice C 
Prueba de matemática 




















Datos del estudiante 
 
Edad:    Sexo: 
Turno:   Sección:     
Número de orden:    
M F 
Indicaciones 
1. Lee cada pregunta con mucha atención. 
2. Resuelve cada pregunta en la hoja. 
3. Luego marca con una X la respuesta correcta. 
4. Si lo necesitas, puedes leer nuevamente la pregunta. 


















1. Si por 10 figuritas se puede canjear un póster, ¿cuántas figuritas se 
necesita para 6 póster? 
a) 60 b) 6 c) 10 d) 16 
2. Observa la cantidad de canicas que hay en la caja y responde   






















¿Cuántos soles le faltan a Carlos para tener tanto dinero como Luz? 








































Martha va a la tienda de la feria para cambiar sus 20 chapas por 
juguetes. Si Martha quiere llevar un carro y un oso, ¿cuántas chapas 
le faltan? 








5. En un autobús viajan 25 pasajeros. Si en el último paradero suben un 
grupo de personas y ahora se cuentan 42 pasajeros, 
¿cuántas personas subieron en el último paradero? 
a) 17 pasajeros. 
b) 25 pasajeros. 
c) 67 pasajeros. 
d) 42 pasajeros. 
6. Observa la imagen 
 ¿Cuántos cubitos azules hay dentro de la bolsa? 
 












¿Cuáles son las dos semillas que siguen? Marca con x el recuadro 
correcto: 
 





8. Observa la secuencia de números: 
¿Qué harías para saber qué número falta en la secuencia? 
 
a) Sumar 2 al número 50. 
 

















Si el tambor cuesta el doble de lo que cuesta la quena, ¿cuánto 
cuesta el tambor? 
a) S/ 21 b) S/ 42 c) S/ 45 d) S/ 101 
10César compra 2 de estas cajas de huevos. ¿Cuántas decenas 
de huevos compró César? 
 
a) 1 decena. 
 
b) 2 decenas. 
 














































Tabla de validación de instrumentos por expertos 
 
Nivel de validez de cuestionario, según expertos 
EXPERTOS Aplicación de los 
materiales didácticos 
 Aprendizaje en el área 
de Matemática 
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Wilmer Montalvo Fritas 86 86% 91 91% 
Dr. Salomón Berrocal Villegas 88 88% 89 89% 
Dr. Rufino Solano León 90 90% 87 87% 
Promedio de valoración 88 88% 89 89% 
 
























Prueba de confiabilidad de la prueba de matemática 
 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
 
En la tabla Nº 05 se presenta los coeficientes de confiabilidad obtenidos en el cuestionario 
de aprendizaje en el área de matemática: 
  
 
Áreas Coeficiente (kr20) 





Se obtiene un coeficiente de 0.83 del  pre test y 0,90 del pos test que determina que el 














Prueba de normalidad del aprendizaje del área de Matemática 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 




20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 








a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
El valor Sig. 0.025 < 0.05, entonces se puede afirmar con un 95 % de confianza que los 
datos son normales. De esta manera, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alternativa. Así se interpreta que se tiene que emplear una prueba cuya condición sea que 
permita trabajar con datos normales. 
 
 
